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Joe	  Santora	  	  DP	  	  	  	   	   	   Pinch-­‐Hitting	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  1978	   	   Statistics	  not	  available	  Tot.	   	   Statistics	  not	  available	   	  	   	  	  	  Darrem	  Smith	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  1978	   	   Statistics	  not	  available	  1979	   3	   7	   1	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0-­‐0	   0	   0	   0	   .143	   13	   0	   1	   0	   .929	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  Tot.	   3	   7	   1	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0-­‐0	   0	   0	   0	   .143	   13	   0	   1	   0	   .929	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   	  	  	  Dan	  Sullivan	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  1978	   	   Statistics	  not	  available	  1979	   20	   52	   9	   15	   3	   0	   1	   13	   11	   15	   0-­‐2	   1	   0	   1	   .288	   104	   5	   7	   7	   .940	   2	   0	   1	   1	   1	   0	   0	   0	  Tot.	   	  20	   52	   9	   15	   3	   0	   1	   13	   11	   15	   0-­‐2	   1	   0	   1	   .288	   104	   5	   7	   7	   .940	   2	   0	   1	   1	   1	   0	   0	   0	  	  	  	  
Mike	  Stewart	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  1978	   	   Statistics	  not	  available	  Tot.	   	   Statistics	  not	  available	  	  	  Jerry	  Atamanchuk	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  1979	   1	   1	   0	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0-­‐0	   0	   0	   0	   1.000	   0	   0	   0	   0	   .000	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  1980	   18	   13	   10	   1	   0	   0	   0	   0	   2	   2	   2-­‐3	   0	   1	   1	   .077	   9	   10	   3	   1	   .864	   0	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  1981	   33	   94	   25	   34	   5	   0	   2	   15	   17	   11	   4-­‐9	   0	   0	   1	   .362	   59	   101	   18	   17	   .899	   2	   0	   1	   1	   0	   0	   1	   0	  1982	   46	   140	   37	   45	   5	   0	   7	   46	   24	   11	   7-­‐8	   2	   2	   1	   .321	   41	   48	   15	   7	   .856	   3	   0	   3	   2	   2	   2	   0	   0	  Tot.	   	  98	   248	   72	   81	   10	   0	   9	   61	   43	   24	   13-­‐20	   2	   3	   3	   .327	   109	   159	   36	   25	   .882	   5	   1	   4	   3	   2	   2	   1	   0	  	  Bernie	  Brand	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  1979	   35	   109	   25	   30	   4	   1	   2	   20	   14	   21	   5-­‐6	   1	   1	   0	   .275	   54	   4	   3	   1	   .951	   0	   0	   3	   0	   0	   0	   0	   0	  1980	   19	   55	   15	   12	   4	   0	   2	   9	   14	   6	   4-­‐5	   0	   0	   0	   .218	   44	   28	   7	   4	   .911	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  
Tot.	   	  54	   164	   40	   42	   8	   1	   4	   29	   28	   27	   9-­‐11	   1	   1	   0	   .256	   98	   32	   10	   5	   .929	   0	   0	   3	   0	   0	   0	   0	   0	  	  Dan	  Brooks	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  1979	   19	   36	   4	   8	   0	   0	   0	   5	   9	   4	   0-­‐0	   1	   0	   0	   .222	   12	   1	   2	   0	   .867	   0	   0	   1	   4	   3	   0	   1	   0	  1980	   31	   78	   24	   26	   6	   0	   2	   13	   20	   13	   0-­‐0	   1	   0	   1	   .333	   43	   2	   3	   0	   .938	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  Tot.	   	  50	   114	   28	   34	   6	   0	   2	   18	   29	   17	   0-­‐0	   2	   0	   1	   .298	   55	   3	   5	   0	   .921	   1	   0	   1	   4	   3	   0	   1	   0	  	  Jeff	  Dilley	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  1979	   30	   104	   16	   26	   5	   0	   0	   8	   9	   15	   5-­‐6	   1	   0	   2	   .250	   29	   58	   15	   13	   .853	   4	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  1980	   31	   90	   23	   22	   4	   1	   2	   21	   19	   8	   2-­‐3	   0	   1	   2	   .244	   17	   42	   14	   2	   .808	   2	   1	   1	   0	   0	   0	   0	   0	  Tot.	   	  61	   194	   39	   48	   9	   1	   2	   29	   28	   23	   7-­‐9	   1	   1	   4	   .247	   46	   100	   29	   15	   .834	   6	   1	   1	   0	   0	   0	   0	   0	  	  Joe	  Feist	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  
1979	   14	   8	   7	   2	   0	   0	   0	   1	   1	   3	   3-­‐3	   0	   0	   0	   .250	   0	   8	   3	   1	   .727	   0	   0	   0	   2	   2	   0	   0	   1	  1980	   24	   40	   14	   15	   0	   0	   0	   8	   4	   6	   2-­‐4	   0	   0	   0	   .375	   26	   16	   8	   3	   .840	   1	   0	   0	   2	   2	   1	   0	   0	  1981	   4	   10	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   2	   1	   0-­‐0	   0	   0	   0	   .000	   6	   6	   3	   3	   .800	   2	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  Tot.	   	  42	   58	   21	   17	   0	   0	   0	   9	   7	   10	   5-­‐7	   0	   0	   0	   .293	   32	   30	   14	   7	   .816	   3	   0	   0	   4	   4	   1	   0	   1	  	  Dave	  Gildersleeve	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  1979	   24	   60	   8	   11	   0	   0	   0	   4	   7	   18	   1-­‐2	   0	   2	   0	   .183	   163	   4	   2	   22	   .988	   1	   0	   1	   1	   0	   0	   1	   0	  Tot.	   24	   60	   8	   11	   0	   0	   0	   4	   7	   18	   1-­‐2	   0	   2	   0	   .183	   163	   4	   2	   22	   .988	   1	   0	   1	   1	   0	   0	   1	   0	  	  	  
Jon	  Granberg	  	  	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  	   	   	   	   DP	  	  	  	   	   	   Pinch-­‐Hitting	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  1979	   4	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0-­‐0	   0	   0	   0	   .000	   0	   2	   0	   0	   1.000	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  1980	   12	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0-­‐0	   0	   0	   0	   .000	   4	   6	   0	   0	   1.000	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  1981	   8	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0-­‐0	   0	   0	   0	   .000	   2	   10	   0	   1	   1.000	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  1982	   16	   1	   0	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0-­‐0	   0	   0	   0	   1.000	   8	   21	   1	   1	   .967	   0	   0	   0	   1	   1	   1	   0	   0	  Tot.	   	  40	   1	   0	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0-­‐0	   0	   0	   0	   1.000	   14	   39	   1	   2	   .981	   0	   0	   0	   1	   1	   1	   0	   0	  	  Reggie	  Grant	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  1979	   2	   4	   0	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0-­‐0	   0	   0	   0	   .250	   3	   1	   0	   0	   1.000	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  1980	   7	   18	   3	   4	   1	   0	   1	   1	   2	   4	   0-­‐0	   0	   0	   0	   .222	   10	   5	   1	   0	   .938	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  Tot.	   	  9	   22	   3	   5	   1	   0	   1	   1	   2	   4	   0-­‐0	   0	   0	   0	   .227	   13	   6	   1	   0	   .950	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  	  	  	  
Steve	  Hart	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  1979	   10	   8	   9	   2	   0	   0	   0	   3	   1	   0	   1-­‐3	   0	   0	   0	   .250	   3	   0	   0	   0	   1.000	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  1980	   15	   18	   4	   2	   0	   0	   0	   1	   3	   3	   0-­‐0	   0	   0	   0	   .118	   12	   0	   2	   0	   .857	   0	   0	   1	   0	   0	   0	   0	   0	  1981	   27	   32	   13	   7	   0	   0	   0	   6	   18	   5	   1-­‐1	   0	   2	   2	   .219	   18	   1	   4	   0	   .826	   1	   0	   0	   1	   1	   0	   0	   0	  Tot.	   	  52	   58	   26	   11	   0	   0	   0	   10	   22	   8	   2-­‐4	   0	   2	   2	   .190	   33	   1	   6	   0	   .850	   1	   0	   1	   1	   1	   0	   0	   0	  	  Kevin	  Jones	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  1979	   1	   3	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0-­‐0	   0	   0	   0	   .000	   5	   1	   0	   0	   1.000	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  1980	   4	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0-­‐0	   0	   0	   0	   .000	   0	   3	   0	   0	   1.000	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  Tot.	   	  5	   3	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0-­‐0	   0	   0	   0	   .000	   5	   4	   0	   0	   1.000	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  	  Dave	  Jorgenson	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  1979	   8	   8	   2	   3	   2	   0	   0	   0	   3	   3	   0-­‐0	   0	   0	   0	   .375	   12	   7	   3	   4	   .864	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  
1980	   22	   47	   6	   16	   3	   0	   1	   11	   4	   13	   0-­‐0	   0	   2	   0	   .340	   31	   41	   6	   5	   .923	   2	   0	   0	   1	   1	   1	   0	   0	  Tot.	   	  30	   55	   8	   19	   5	   0	   1	   11	   7	   16	   0-­‐0	   0	   2	   0	   .345	   43	   48	   9	   9	   .910	   2	   0	   0	   1	   1	   1	   0	   0	  	  Oza	  Langston	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  1979	   21	   42	   1	   7	   0	   0	   0	   1	   9	   11	   0-­‐1	   0	   2	   0	   .167	   59	   8	   6	   1	   .918	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  Tot.	   	  21	   42	   1	   7	   0	   0	   0	   1	   9	   11	   0-­‐1	   0	   2	   0	   .167	   59	   8	   6	   1	   .918	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  	  	  PB	  -­‐	  1979,	  5.	  	  SB	  Off	  -­‐	  1979,	  20-­‐26	  (.769)	  	  Steve	  Rittereiser	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  1979	   22	   44	   2	   10	   0	   1	   0	   3	   7	   6	   0-­‐0	   1	   1	   2	   .227	   105	   16	   1	   2	   .992	   2	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  1980	   20	   48	   2	   14	   2	   0	   0	   4	   5	   6	   0-­‐0	   0	   2	   4	   .292	   91	   11	   3	   0	   .971	   0	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  1981	   2	   6	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   2	   0-­‐1	   0	   0	   0	   .000	   10	   1	   1	   0	   .917	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  Tot.	   	  44	   98	   4	   24	   2	   1	   0	   7	   12	   14	   0-­‐1	   1	   3	   6	   .245	   206	   28	   5	   2	   .979	   2	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  	  	  PB	  -­‐	  1979,	  2;	  1980,	  3.	  	  	  Totals	  5.	  	  SB	  Off	  -­‐	  1979,	  28-­‐43	  (.651);	  1980,	  29-­‐35	  (.829);	  1981,	  0-­‐1	  (.000).	  	  Totals	  57-­‐79	  (.722).	  	  	  
Ed	  Sullivan	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  1979	   10	   10	   2	   3	   0	   0	   0	   1	   0	   4	   1-­‐1	   0	   0	   1	   .300	   1	   0	   0	   0	   1.000	   1	   0	   1	   1	   1	   0	   0	   1	  1980	   1	   3	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   0	   0	   1-­‐1	   0	   0	   0	   .000	   1	   4	   2	   0	   .714	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  1981	   5	   1	   2	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0-­‐0	   0	   0	   0	   .000	   0	   1	   0	   0	   1.000	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  Tot.	   	  16	   14	   4	   3	   0	   0	   0	   2	   0	   4	   2-­‐2	   0	   0	   1	   .214	   2	   5	   2	   0	   .778	   1	   0	   1	   1	   1	   0	   0	   1	   	  Mark	  Swofford	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  1979	   33	   96	   13	   33	   3	   2	   0	   17	   15	   14	   2-­‐3	   1	   2	   3	   .344	   44	   1	   2	   0	   .957	   2	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  1980	   29	   86	   13	   21	   6	   0	   0	   12	   12	   12	   0-­‐0	   0	   1	   1	   .244	   36	   0	   3	   0	   .923	   3	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  Tot.	   	  62	   182	   26	   54	   9	   2	   0	   29	   27	   26	   2-­‐3	   1	   3	   4	   .297	   80	   1	   5	   0	   .942	   5	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  	  
Rob	  Taylor	  	  	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  	   	   	   	   DP	  	  	  	   	   	   Pinch-­‐Hitting	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  1979	   34	   114	   23	   39	   6	   3	   1	   23	   9	   5	   5-­‐7	   4	   1	   1	   .342	   40	   82	   8	   17	   .938	   1	   1	   4	   0	   0	   0	   0	   0	  1980	   30	   107	   13	   29	   3	   3	   0	   20	   8	   10	   7-­‐9	   2	   2	   0	   .271	   48	   87	   13	   9	   .912	   4	   0	   2	   0	   0	   0	   0	   0	  Tot.	   	  64	   221	   36	   68	   9	   6	   1	   43	   17	   15	   12-­‐16	   6	   3	   1	   .308	   88	   169	   21	   26	   .924	   5	   1	   6	   0	   0	   0	   0	   0	  	  Steve	  Azeltine	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  1980	   2	   8	   1	   2	   1	   0	   0	   2	   0	   1	   0-­‐0	   0	   0	   0	   .250	   13	   1	   0	   0	   1.000	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  1981	   3	   4	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   4	   1	   0-­‐0	   0	   0	   0	   .000	   15	   2	   2	   3	   .895	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  Tot.	   	  5	   12	   1	   2	   1	   0	   0	   2	   4	   2	   0-­‐0	   0	   0	   0	   .167	   28	   3	   2	   3	   .939	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  	  Greg	  Cole	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  1980	   18	   52	   7	   14	   3	   0	   0	   7	   4	   11	   0-­‐0	   0	   0	   0	   .269	   99	   7	   3	   6	   .972	   1	   1	   1	   1	   1	   0	   0	   0	  
Tot.	   18	   52	   7	   14	   3	   0	   0	   7	   4	   11	   0-­‐0	   0	   0	   0	   .269	   99	   7	   3	   6	   .972	   1	   1	   1	   1	   1	   0	   0	   0	  	  	  Gary	  Corra	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  1980	   14	   32	   0	   8	   3	   0	   0	   6	   5	   2	   0-­‐0	   0	   3	   0	   .250	   50	   10	   1	   0	   .984	   2	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  1981	   22	   53	   0	   9	   1	   0	   0	   5	   6	   7	   0-­‐0	   0	   0	   0	   .170	   51	   17	   3	   1	   .958	   3	   0	   0	   4	   4	   1	   0	   1	  Tot.	   	  36	   85	   0	   17	   4	   0	   0	   11	   11	   9	   0-­‐0	   0	   3	   0	   .200	   101	   27	   4	   1	   .970	   5	   0	   0	   4	   4	   1	   0	   1	  	  	  PB	  -­‐	  1980,	  6;	  1981,	  5.	  	  Totals	  11.	  	  	  SB	  Off	  -­‐	  1980,	  28-­‐32	  (.875);	  1981,	  24-­‐31	  (.774).	  	  Totals	  52-­‐63	  (.825).	  	  Mike	  Dorman	  (OF-­‐SS-­‐2B,	  Vancouver	  -­‐	  Columbia	  River)	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  1980	   21	   53	   9	   18	   2	   1	   0	   8	   2	   5	   1-­‐1	   0	   0	   1	   .340	   25	   18	   3	   3	   .935	   2	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  1981	   37	   126	   19	   34	   10	   0	   1	   15	   8	   10	   5-­‐5	   1	   2	   0	   .270	   57	   18	   9	   1	   .893	   2	   1	   0	   1	   0	   0	   1	   0	  1982	   28	   84	   21	   24	   7	   0	   2	   24	   11	   11	   0-­‐1	   0	   0	   1	   .286	   61	   51	   11	   10	   .910	   1	   2	   2	   1	   0	   0	   1	   0	  1983	   41	   97	   25	   28	   6	   0	   2	   20	   12	   10	   2-­‐3	   0	   4	   1	   .289	   43	   2	   3	   0	   .937	   1	   0	   1	   7	   7	   1	   0	   1	  Tot.	   	  127	   360	   74	   104	   25	   1	   5	   67	   33	   36	   8-­‐10	   1	   6	   3	   .289	   186	   89	   26	   14	   .914	   6	   4	   3	   9	   7	   1	   2	   1	  	  
Kirk	  Findlay	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  1980	   2	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   1	   0-­‐0	   0	   1	   0	   .000	   0	   0	   0	   0	   .000	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  Tot.	   	  2	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   1	   0-­‐0	   0	   1	   0	   .000	   0	   0	   0	   0	   .000	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  	  Jeff	  Franklin	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  1980	   1	   1	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   1	   0-­‐0	   0	   0	   0	   .000	   0	   1	   2	   0	   .333	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  Tot.	   	  1	   1	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   1	   0-­‐0	   0	   0	   0	   .000	   0	   1	   2	   0	   .333	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  	  Gregg	  Fugate	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  1980	   24	   62	   9	   15	   3	   0	   0	   14	   19	   17	   0-­‐0	   1	   1	   1	   .242	   120	   13	   3	   7	   .978	   1	   0	   1	   3	   2	   0	   1	   0	  Tot.	   	  24	   62	   9	   15	   3	   0	   0	   14	   19	   17	   0-­‐0	   1	   1	   1	   .242	   120	   13	   3	   7	   .978	   1	   0	   1	   3	   2	   0	   1	   0	  	  	  	  	  
David	  Gettman	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  1980	   30	   96	   21	   38	   1	   1	   1	   21	   11	   12	   11-­‐12	   0	   2	   3	   .396	   55	   2	   3	   0	   .950	   1	   0	   1	   0	   0	   0	   0	   0	  1981	   18	   45	   5	   6	   2	   0	   0	   4	   5	   9	   4-­‐4	   0	   0	   1	   .133	   28	   1	   0	   1	   1.000	   2	   0	   1	   0	   0	   0	   0	   0	  Tot.	   	  48	   141	   26	   44	   3	   1	   1	   25	   16	   21	   15-­‐16	   0	   2	   4	   .312	   83	   3	   3	   1	   .966	   3	   0	   2	   0	   0	   0	   0	   0	  	  Mike	  Hunziker	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  1980	   1	   2	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0-­‐0	   0	   0	   0	   .000	   0	   0	   1	   0	   .000	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  Tot.	   	  1	   2	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0-­‐0	   0	   0	   0	   .000	   0	   0	   1	   0	   .000	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  	  
John	  Kent	  	  	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  	   	   	   	   DP	  	  	  	   	   	   Pinch-­‐Hitting	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  1980	   2	   6	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   2	   0-­‐0	   0	   0	   0	   .000	   3	   1	   0	   0	   1.000	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  1982	   17	   16	   3	   1	   0	   0	   0	   0	   2	   6	   0-­‐1	   0	   0	   0	   .067	   5	   1	   0	   0	   1.000	   0	   0	   0	   4	   3	   0	   1	   2	  Tot.	   	  19	   22	   4	   1	   0	   0	   0	   0	   3	   8	   0-­‐1	   0	   0	   0	   .045	   8	   2	   0	   0	   1.000	   0	   0	   0	   4	   3	   0	   1	   2	  	  Mike	  McGuire	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  1980	   9	   16	   2	   3	   1	   0	   0	   4	   1	   4	   0-­‐0	   0	   0	   0	   .187	   16	   1	   2	   0	   .895	   0	   0	   0	   1	   1	   1	   0	   0	  1981	   32	   97	   11	   32	   4	   1	   4	   19	   14	   9	   0-­‐0	   1	   2	   3	   .330	   60	   24	   6	   4	   .933	   2	   2	   1	   1	   1	   0	   0	   0	  1982	   44	   117	   21	   34	   7	   1	   2	   31	   27	   15	   1-­‐2	   2	   1	   1	   .291	   99	   16	   4	   1	   .966	   0	   2	   6	   6	   4	   1	   2	   2	  1983	   40	   111	   10	   47	   19	   0	   3	   30	   11	   3	   0-­‐1	   2	   1	   0	   .423	   124	   26	   4	   2	   .974	   3	   0	   1	   5	   5	   2	   0	   1	  Tot.	   	  125	   341	   44	   116	   31	   2	   9	   84	   53	   31	   1-­‐3	   5	   4	   4	   .340	   299	   67	   16	   7	   .958	   5	   4	   8	   13	   11	   4	   2	   3	  	  	  PB	  -­‐	  1980,	  1.;	  1981,	  6;	  1982,	  4;	  1983,	  6.	  	  Totals	  17.	  	  	  SB	  Off	  -­‐	  1980,	  4-­‐5	  (.800);	  1981,	  30-­‐40	  (.750);	  1982,	  33-­‐41	  (.805);	  1983,	  27-­‐45	  (.600).	  	  Totals	  94-­‐131	  (.718).	  	  
Matt	  Meinhold	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  1980	   30	   92	   22	   23	   5	   0	   1	   15	   21	   9	   3-­‐4	   0	   0	   3	   .250	   1	   0	   0	   0	   1.000	   2	   1	   3	   0	   0	   0	   0	   0	  1981	   35	   102	   21	   27	   3	   1	   2	   14	   13	   9	   0-­‐1	   0	   1	   1	   .265	   171	   7	   9	   13	   .952	   2	   0	   3	   3	   2	   0	   1	   0	  Tot.	   	  65	   194	   43	   50	   8	   1	   3	   29	   34	   18	   3-­‐5	   0	   1	   4	   .258	   172	   7	   9	   13	   .952	   4	   1	   6	   3	   2	   0	   1	   0	  	  Glenn	  Poland	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  1980	   3	   5	   1	   1	   0	   0	   0	   1	   0	   0	   0-­‐0	   0	   0	   0	   .200	   0	   1	   0	   0	   1.000	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  1981	   32	   76	   11	   20	   2	   0	   2	   11	   12	   7	   1-­‐1	   1	   1	   0	   .263	   17	   39	   7	   5	   .889	   2	   0	   0	   2	   1	   1	   0	   0	  1982	   31	   78	   12	   25	   3	   2	   0	   13	   3	   10	   0-­‐0	   0	   0	   0	   .321	   89	   4	   4	   3	   .963	   2	   0	   2	   7	   5	   1	   2	   2	  1983	   26	   40	   2	   8	   1	   0	   1	   8	   1	   5	   0-­‐0	   2	   1	   0	   .200	   43	   5	   3	   5	   .941	   0	   0	   0	   11	   10	   2	   0	   1	  Tot.	   	  92	   199	   26	   54	   6	   2	   3	   33	   16	   22	   1-­‐1	   3	   2	   0	   .271	   149	   49	   14	   13	   .934	   4	   0	   2	   20	   16	   4	   2	   3	  	  Mark	  Remington	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  
1980	   3	   7	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   3	   3	   0-­‐0	   0	   0	   0	   .000	   3	   0	   0	   0	   1.000	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  1981	   14	   0	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0-­‐0	   0	   0	   0	   .000	   1	   8	   0	   0	   1.000	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  1982	   12	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   0-­‐0	   0	   0	   0	   .000	   1	   3	   1	   0	   .800	   0	   0	   0	   1	   1	   0	   0	   1	  1984	   3	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0-­‐0	   0	   0	   0	   .000	   0	   0	   0	   0	   .000	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  Tot.	   	  32	   8	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   3	   4	   0-­‐0	   0	   0	   0	   .000	   5	   11	   1	   0	   .941	   0	   0	   0	   1	   1	   0	   0	   1	  	  Brent	  Stevens	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  1980	   10	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0-­‐0	   0	   0	   0	   .000	   6	   9	   1	   1	   .938	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  1981	   11	   0	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0-­‐0	   0	   0	   0	   .000	   0	   7	   4	   1	   .636	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  Tot.	   	  21	   0	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0-­‐0	   0	   0	   0	   .000	   6	   16	   5	   2	   .815	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  	  Ron	  Balmer	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  1981	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0-­‐0	   0	   0	   0	   .000	   0	   0	   0	   0	   .000	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  1982	   35	   65	   17	   12	   0	   2	   0	   7	   19	   6	   1-­‐2	   0	   3	   1	   .185	   22	   41	   10	   3	   .863	   2	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  
1983	   12	   15	   7	   6	   1	   0	   0	   3	   5	   5	   0-­‐0	   0	   0	   0	   .400	   5	   14	   3	   2	   .864	   0	   1	   1	   2	   1	   1	   1	   0	  1984	   24	   60	   18	   25	   2	   1	   0	   15	   8	   12	   3-­‐4	   3	   1	   0	   .417	   45	   41	   4	   12	   .956	   0	   0	   1	   1	   1	   0	   0	   1	  Tot.	   	  72	   140	   42	   43	   3	   3	   0	   25	   32	   23	   4-­‐6	   3	   4	   1	   .307	   72	   96	   17	   17	   .908	   2	   2	   2	   3	   2	   1	   1	   1	  	  Billy	  Carlow	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  1981	   36	   90	   16	   26	   5	   0	   1	   15	   25	   11	   3-­‐3	   1	   0	   2	   .289	   68	   52	   11	   5	   .916	   2	   0	   0	   2	   2	   1	   0	   1	  1982	   40	   78	   28	   28	   5	   1	   1	   14	   26	   6	   5-­‐5	   1	   1	   2	   .359	   23	   0	   2	   0	   .920	   1	   0	   1	   11	   7	   2	   4	   1	  Tot.	   	  76	   168	   44	   54	   10	   1	   2	   29	   51	   17	   8-­‐8	   2	   1	   4	   .321	   91	   52	   13	   5	   .917	   3	   0	   1	   13	   9	   3	   4	   2	  	  
Brian	  Camp	  	  	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  	   	   	   	   DP	  	  	  	   	   	   Pinch-­‐Hitting	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  1981	   1	   2	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   0-­‐0	   0	   0	   0	   .000	   1	   0	   0	   0	   1.000	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  Tot.	   	  1	   2	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   0-­‐0	   0	   0	   0	   .000	   1	   0	   0	   0	   1.000	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  	  Mike	  Creagan	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  1981	   30	   38	   19	   10	   3	   0	   0	   8	   4	   12	   9-­‐11	   3	   1	   0	   .263	   20	   0	   4	   0	   .833	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  Tot.	   	  30	   38	   19	   10	   3	   0	   0	   8	   4	   12	   9-­‐11	   3	   1	   0	   .263	   20	   0	   4	   0	   .833	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  	  Dan	  Kain	  (P-­‐1B,	  Seattle	  -­‐	  Kennedy)	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  1981	   33	   85	   11	   24	   2	   0	   3	   21	   18	   13	   0-­‐0	   5	   3	   1	   .282	   101	   9	   6	   8	   .948	   1	   0	   3	   2	   1	   0	   1	   1	  1982	   6	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0-­‐0	   0	   0	   0	   .000	   0	   3	   1	   0	   .750	   0	   0	   0	   1	   1	   0	   0	   0	  1984	   12	   28	   3	   6	   1	   0	   0	   2	   5	   2	   0-­‐0	   0	   0	   0	   .214	   79	   2	   2	   11	   .976	   2	   0	   0	   1	   0	   0	   1	   0	  
1985	   22	   28	   1	   5	   0	   0	   0	   0	   2	   2	   0-­‐0	   0	   1	   0	   .179	   35	   3	   2	   0	   .950	   1	   0	   0	   1	   1	   0	   0	   1	  Tot.	   	  73	   142	   15	   35	   3	   0	   3	   23	   25	   17	   0-­‐0	   5	   4	   1	   .246	   215	   17	   11	   19	   .955	   4	   0	   3	   5	   3	   0	   2	   2	  	  Ron	  Klein	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  1981	   17	   22	   5	   5	   0	   0	   0	   2	   10	   5	   0-­‐0	   1	   0	   1	   .227	   29	   5	   2	   0	   .944	   0	   0	   1	   2	   2	   1	   0	   0	  1982	   7	   12	   2	   3	   2	   0	   0	   4	   2	   4	   0-­‐0	   0	   0	   1	   .250	   20	   3	   2	   0	   .920	   0	   0	   0	   1	   1	   0	   0	   0	  Tot.	   24	   34	   7	   8	   2	   0	   0	   6	   12	   9	   0-­‐0	   1	   0	   2	   .235	   49	   8	   4	   0	   .934	   0	   0	   1	   3	   3	   1	   0	   0	  	  	  	  PB	  -­‐	  1981,	  1;	  1982,	  3.	  	  Totals	  4.	  	  	  SB	  Off	  -­‐	  1981,	  18-­‐20	  (.900);	  1982,	  8-­‐10	  (.800).	  	  Totals	  26-­‐30	  (.867).	  	  Scott	  Smith	  (c)	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  1981	   3	   5	   1	   3	   1	   0	   0	   1	   1	   1	   0-­‐0	   0	   0	   0	   .600	   0	   1	   0	   0	   1.000	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  Tot.	   	  3	   5	   1	   3	   1	   0	   0	   1	   1	   1	   0-­‐0	   0	   0	   0	   .600	   0	   1	   0	   0	   1.000	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  	  	  PB	  -­‐	  0.	  	  	  SB	  Off	  -­‐	  1-­‐2	  (.500).	  	  	  	  	  
Desi	  Storey	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  1981	   37	   101	   22	   22	   7	   1	   2	   7	   19	   17	   0-­‐0	   0	   0	   2	   .218	   32	   8	   4	   0	   .909	   2	   0	   0	   1	   0	   0	   0	   0	  1982	   17	   5	   3	   3	   0	   0	   0	   1	   0	   1	   0-­‐0	   0	   0	   0	   .600	   2	   9	   0	   0	   1.000	   0	   0	   0	   2	   2	   1	   0	   1	  Tot.	   	  54	   106	   25	   25	   7	   1	   2	   8	   19	   18	   0-­‐0	   0	   0	   2	   .236	   34	   17	   4	   0	   .927	   2	   0	   0	   3	   2	   1	   0	   1	  	  Mark	  Countryman	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  1982	   43	   102	   43	   31	   4	   1	   0	   15	   56	   17	   20-­‐26	   3	   3	   0	   .304	   76	   92	   27	   16	   .862	   3	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  1983	   22	   32	   16	   11	   1	   1	   1	   4	   13	   8	   1-­‐4	   0	   0	   0	   .344	   6	   10	   3	   1	   .842	   0	   0	   1	   3	   2	   1	   1	   0	  Tot.	   	  65	   134	   59	   42	   5	   2	   1	   19	   69	   25	   21-­‐30	   3	   3	   0	   .313	   82	   102	   30	   17	   .860	   3	   0	   1	   3	   2	   1	   1	   0	  	  Kerry	  Heilig	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  1982	   29	   45	   12	   10	   0	   0	   0	   5	   5	   8	   1-­‐3	   0	   0	   1	   .222	   29	   32	   7	   6	   .894	   2	   0	   0	   4	   2	   1	   1	   0	  Tot.	   	  29	   45	   12	   10	   0	   0	   0	   5	   5	   8	   1-­‐3	   0	   0	   1	   .222	   29	   32	   7	   6	   .894	   2	   0	   0	   4	   2	   1	   1	   0	  
	  Jim	  Hipp	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  1982	   33	   90	   20	   28	   2	   0	   0	   14	   19	   7	   0-­‐0	   0	   2	   0	   .311	   205	   19	   4	   17	   .982	   2	   0	   0	   1	   0	   0	   1	   0	  1983	   8	   9	   2	   1	   1	   0	   0	   0	   4	   2	   0-­‐0	   0	   1	   0	   .111	   30	   1	   0	   2	   1.000	   0	   0	   0	   3	   3	   0	   0	   1	  Tot.	   	  41	   99	   22	   29	   3	   0	   0	   14	   23	   9	   0-­‐0	   0	   3	   0	   .293	   235	   20	   4	   19	   .985	   2	   0	   0	   4	   3	   0	   1	   1	  	  Blake	  Johnson	  (OF)	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  1982	   44	   136	   28	   35	   2	   2	   0	   13	   14	   13	   10-­‐12	   0	   2	   1	   .258	   67	   4	   1	   1	   .986	   4	   2	   0	   1	   1	   1	   0	   0	  1983	   39	   80	   18	   30	   3	   1	   1	   11	   8	   5	   5-­‐6	   2	   3	   0	   .375	   53	   1	   0	   0	   1.000	   0	   2	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  1984	   30	   97	   23	   32	   2	   2	   1	   16	   13	   11	   8-­‐13	   0	   1	   1	   .330	   60	   2	   0	   1	   1.000	   2	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  Tot.	   	  113	   313	   69	   97	   7	   5	   2	   40	   35	   29	   23-­‐31	   2	   6	   2	   .310	   180	   7	   1	   2	   .995	   6	   4	   0	   1	   1	   1	   0	   0	  
Jeff	  Lamphere	  	  	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  	   	   	   	   DP	  	  	  	   	   	   Pinch-­‐Hitting	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  1982	   26	   44	   7	   12	   1	   0	   0	   9	   4	   4	   0-­‐0	   1	   2	   1	   .273	   14	   24	   5	   1	   .884	   0	   0	   0	   7	   6	   4	   1	   0	  Tot.	   	  26	   44	   7	   12	   1	   0	   0	   9	   4	   4	   0-­‐0	   1	   2	   1	   .273	   14	   24	   5	   1	   .884	   0	   0	   0	   7	   6	   4	   1	   0	  	  Mike	  Lazzeri	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  1982	   40	   44	   34	   9	   3	   2	   0	   17	   17	   11	   3-­‐7	   1	   1	   1	   .205	   23	   1	   1	   0	   .960	   0	   0	   1	   2	   1	   0	   1	   1	  Tot.	   40	   44	   34	   9	   3	   2	   0	   17	   17	   11	   3-­‐7	   1	   1	   1	   .205	   23	   1	   1	   0	   .960	   0	   0	   1	   2	   1	   0	   1	   1	  	  	  Dave	  Lybbert	  (c)	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  1982	   5	   7	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   0-­‐0	   0	   0	   0	   .000	   9	   2	   0	   0	   1.000	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  Tot.	   	  5	   7	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   0-­‐0	   0	   0	   0	   .000	   9	   2	   0	   0	   1.000	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  	  	  PB	  -­‐	  2.	  	  SB	  Off	  -­‐	  2-­‐2	  (100.0).	  	  
Kevin	  Marty	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  1982	   12	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   0-­‐0	   0	   0	   0	   .000	   2	   7	   2	   1	   .818	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  1983	   14	   1	   3	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   1	   0-­‐0	   0	   0	   0	   .000	   2	   6	   2	   0	   .800	   0	   0	   0	   1	   1	   0	   0	   1	  Tot.	   	  26	   2	   3	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   2	   0-­‐0	   0	   0	   0	   .000	   4	   13	   4	   1	   .810	   0	   0	   0	   1	   1	   0	   0	   1	  	  Jon	  Naranjo	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  1982	   37	   106	   16	   37	   5	   0	   2	   28	   9	   10	   1-­‐1	   3	   0	   0	   .349	   63	   2	   2	   5	   .970	   4	   0	   3	   4	   4	   2	   0	   0	  1983	   34	   88	   20	   26	   7	   1	   3	   20	   13	   9	   3-­‐3	   3	   1	   3	   .295	   182	   6	   10	   20	   .949	   2	   1	   1	   1	   1	   0	   0	   1	  Tot.	   71	   194	   36	   63	   12	   1	   5	   48	   22	   19	   4-­‐4	   6	   1	   3	   .325	   245	   8	   12	   25	   .955	   6	   1	   4	   5	   5	   2	   0	   1	  	   	  	  Rob	  Porter	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  1982	   21	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0-­‐0	   0	   0	   0	   .000	   2	   5	   1	   0	   .875	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  1983	   14	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0-­‐1	   0	   0	   0	   .000	   4	   13	   3	   0	   .850	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  
Tot.	   	  35	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0-­‐1	   0	   0	   0	   .000	   6	   18	   4	   0	   .857	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  	  Greg	  Pullar	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  1982	   16	   2	   2	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   0-­‐0	   0	   0	   0	   .000	   0	   4	   1	   0	   .800	   1	   0	   0	   2	   2	   0	   0	   1	  Tot.	   	  16	   2	   2	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   0-­‐0	   0	   0	   0	   .000	   0	   4	   1	   0	   .800	   1	   0	   0	   2	   2	   0	   0	   1	  	  Paul	  Scheer	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  1982	   5	   9	   1	   3	   2	   0	   0	   2	   0	   5	   0-­‐0	   0	   0	   0	   .333	   0	   0	   0	   0	   .000	   0	   0	   0	   2	   2	   0	   0	   2	  Tot.	   	  5	   9	   1	   3	   2	   0	   0	   2	   0	   5	   0-­‐0	   0	   0	   0	   .333	   0	   0	   0	   0	   .000	   0	   0	   0	   2	   2	   0	   0	   2	  	  Tim	  Slavin	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  1982	   47	   154	   59	   72	   11	   3	   8	   49	   32	   20	   13-­‐14	   1	   0	   3	   .468	   66	   7	   0	   0	   1.000	   2	   2	   1	   0	   0	   0	   0	   0	  Tot.	   	  47	   154	   59	   72	   11	   3	   8	   49	   32	   20	   13-­‐14	   1	   0	   3	   .468	   66	   7	   0	   0	   1.000	   2	   2	   1	   0	   0	   0	   0	   0	  	  
Britt	  Stone	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  1982	   35	   114	   15	   40	   7	   0	   8	   43	   11	   12	   2-­‐2	   0	   1	   1	   .351	   97	   24	   6	   3	   .953	   4	   0	   4	   3	   3	   1	   0	   1	  1983	   43	   126	   35	   49	   8	   0	   8	   42	   14	   11	   1-­‐1	   6	   0	   2	   .389	   48	   8	   0	   2	   1.000	   11	   1	   5	   2	   2	   0	   0	   0	  Tot.	   	  78	   240	   50	   89	   15	   0	   16	   85	   25	   23	   3-­‐3	   6	   1	   3	   .371	   145	   32	   6	   5	   .967	   15	   1	   9	   5	   5	   1	   0	   1	  	  	  PB	  -­‐	  1982,	  4;	  1983,	  6.	  	  Totals	  10.	  	  	  SB	  Off	  -­‐	  1982,	  17-­‐28	  (.607);	  1983,	  19-­‐20	  (.950).	  	  Totals	  36-­‐48	  (.750).	  	  
Pat	  Allen	  	  	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  	   	   	   	   DP	  	  	  	   	   	   Pinch-­‐Hitting	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  1983	   44	   116	   19	   39	   7	   0	   4	   19	   9	   11	   1-­‐4	   0	   1	   0	   .336	   34	   68	   17	   12	   .857	   8	   0	   2	   0	   0	   0	   0	   0	  Tot.	   	  44	   116	   19	   39	   7	   0	   4	   19	   9	   11	   1-­‐4	   0	   1	   0	   .336	   34	   68	   17	   12	   .857	   8	   0	   2	   0	   0	   0	   0	   0	  	  Dave	  Bozett	  (OF-­‐DH,	  Wenatchee	  -­‐	  Big	  Bend	  &	  WSU)	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  1983	   1	   2	   1	   0	   0	   0	   0	   1	   1	   1	   0-­‐0	   0	   0	   0	   .000	   0	   0	   0	   0	   .000	   0	   0	   0	   1	   1	   0	   0	   1	  1984	   28	   78	   20	   23	   6	   1	   1	   19	   16	   7	   9-­‐13	   1	   0	   0	   .294	   10	   1	   1	   0	   .917	   1	   1	   0	   1	   1	   1	   0	   0	  1985	   44	   120	   39	   41	   6	   1	   3	   28	   37	   15	   8-­‐11	   2	   1	   2	   .342	   21	   2	   1	   1	   .958	   5	   0	   2	   0	   0	   0	   0	   0	  Tot.	   	  73	   200	   60	   64	   12	   2	   4	   48	   54	   23	   17-­‐24	   3	   1	   2	   .320	   31	   3	   2	   1	   .994	   6	   1	   2	   2	   2	   1	   0	   1	  	  	  Eric	  Brebner	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  1983	   28	   34	   16	   7	   1	   0	   0	   3	   8	   4	   2-­‐2	   1	   2	   0	   .206	   33	   22	   5	   2	   .917	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  
1984	   38	   124	   31	   36	   9	   1	   2	   18	   19	   23	   15-­‐18	   2	   4	   1	   .290	   82	   68	   16	   22	   .904	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  Tot.	   66	   158	   47	   43	   10	   1	   2	   21	   27	   27	   17-­‐20	   3	   6	   1	   .272	   115	   90	   21	   24	   .907	   2	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  	  	  Ben	  Creighton	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  1983	   39	   109	   18	   33	   8	   0	   4	   25	   10	   15	   1-­‐1	   2	   0	   1	   .303	   45	   3	   1	   1	   .980	   4	   1	   2	   1	   1	   0	   0	   0	  Tot.	   39	   109	   18	   33	   8	   0	   4	   25	   10	   15	   1-­‐1	   2	   0	   1	   .303	   45	   3	   1	   1	   .980	   4	   1	   2	   1	   1	   0	   0	   0	  	  	  Greg	  Douglas	  (c)	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  1983	   22	   24	   1	   3	   0	   1	   0	   3	   6	   9	   0-­‐0	   0	   0	   0	   .125	   47	   10	   3	   1	   .950	   0	   0	   0	   1	   1	   0	   0	   0	  1984	   29	   85	   9	   26	   7	   2	   3	   16	   15	   11	   0-­‐0	   2	   1	   2	   .306	   81	   14	   6	   1	   .941	   3	   0	   1	   0	   0	   0	   0	   0	  Tot.	   	  51	   109	   10	   29	   7	   3	   3	   19	   21	   20	   0-­‐0	   2	   1	   2	   .266	   128	   24	   9	   2	   .944	   3	   0	   1	   1	   1	   0	   0	   0	  	  	  PB	  -­‐	  1983,	  2;	  1984,	  4.	  	  Totals	  6.	  	  	  SB	  Off	  -­‐	  1983,	  11-­‐16	  (.688);	  1984,	  16-­‐27	  (.593).	  	  Totals	  27-­‐43	  (.628).	  	   	  Mike	  Elsen	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  
1983	   3	   3	   0	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0-­‐0	   0	   0	   0	   .333	   0	   0	   0	   0	   .000	   0	   0	   0	   3	   3	   1	   0	   0	  1984	   15	   8	   15	   2	   0	   0	   0	   0	   3	   2	   1-­‐2	   0	   0	   0	   .133	   1	   4	   1	   1	   .833	   0	   0	   0	   1	   1	   0	   0	   0	  Tot.	   	  18	   11	   15	   3	   0	   0	   0	   0	   3	   2	   1-­‐2	   0	   0	   0	   .272	   1	   4	   1	   1	   .833	   0	   0	   0	   4	   4	   1	   0	   0	  	  Scott	  Gant	  (DH,	  Port	  Angeles)	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  1983	   1	   1	   1	   0	   0	   0	   0	   1	   2	   1	   0-­‐0	   0	   0	   0	   .000	   0	   0	   0	   0	   .000	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  Tot.	   	  1	   1	   1	   0	   0	   0	   0	   1	   2	   1	   0-­‐0	   0	   0	   0	   .000	   0	   0	   0	   0	   .000	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  	  Darryl	  Johnson	  (OF,	  Tacoma	  -­‐	  Wilson)	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  1983	   10	   7	   5	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   1	   0-­‐1	   0	   0	   0	   .000	   1	   0	   0	   0	   1.000	   0	   0	   0	   1	   1	   0	   0	   1	  1984	   31	   80	   16	   22	   4	   2	   1	   14	   10	   17	   5-­‐8	   2	   3	   2	   .275	   45	   3	   2	   0	   .960	   2	   0	   0	   1	   1	   1	   0	   0	  Tot.	   	  41	   87	   21	   22	   4	   2	   1	   14	   11	   18	   5-­‐9	   2	   3	   2	   .253	   46	   3	   2	   0	   .961	   2	   0	   0	   2	   2	   1	   0	   1	  	  	  	  	  
John	  Lallas	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  1983	   5	   5	   2	   3	   0	   0	   0	   2	   0	   0	   0-­‐0	   0	   0	   0	   .600	   0	   0	   0	   0	   .000	   0	   0	   0	   3	   3	   2	   0	   0	  1984	   2	   2	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0-­‐0	   0	   0	   0	   .000	   1	   0	   0	   0	   1.000	   0	   0	   0	   2	   2	   0	   0	   0	  Tot.	   	  7	   7	   2	   3	   0	   0	   0	   2	   0	   0	   0-­‐0	   0	   0	   0	   .429	   1	   0	   0	   0	   1.000	   0	   0	   0	   5	   5	   2	   0	   0	  	  Charlie	  Lewis	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  1983	   37	   94	   23	   31	   4	   1	   1	   14	   28	   6	   3-­‐4	   0	   2	   0	   .330	   53	   58	   3	   16	   .974	   2	   0	   0	   4	   3	   1	   1	   0	  Tot.	   	  37	   94	   23	   31	   4	   1	   1	   14	   28	   6	   3-­‐4	   0	   2	   0	   .330	   53	   58	   3	   16	   .974	   2	   0	   0	   4	   3	   1	   1	   0	  	  
Greg	  Lybeck	  (P,	  Enumclaw	  -­‐	  Big	  Bend	  CC)	  	  	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  	   	   	   	   DP	  	  	  	   	   	   Pinch-­‐Hitting	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  1983	   20	   0	   4	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0-­‐0	   0	   0	   0	   .000	   2	   4	   0	   0	   1.000	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  1984	   12	   0	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   1-­‐1	   0	   0	   0	   .000	   3	   8	   1	   0	   .917	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  Tot.	   	  32	   0	   5	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   1-­‐1	   0	   0	   0	   .000	   5	   12	   1	   0	   .944	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  	  Greg	  Mooney	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  1983	   44	   124	   33	   45	   10	   3	   0	   24	   14	   10	   11-­‐18	   2	   1	   3	   .363	   58	   89	   16	   20	   .902	   4	   1	   2	   0	   0	   0	   0	   0	  1984	   32	   103	   22	   33	   3	   0	   2	   19	   12	   11	   4-­‐11	   2	   1	   3	   .320	   45	   80	   13	   21	   .906	   3	   1	   2	   1	   0	   0	   1	   0	  Tot.	   	  76	   227	   55	   78	   13	   3	   2	   43	   26	   21	   15-­‐29	   4	   2	   6	   .344	   103	   169	   29	   41	   .904	   7	   2	   4	   1	   0	   0	   1	   0	  	  Troy	  Phelps	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  1983	   43	   98	   22	   29	   5	   0	   2	   14	   24	   15	   6-­‐6	   1	   3	   1	   .296	   60	   2	   4	   0	   .939	   2	   0	   1	   1	   1	   0	   0	   0	  
1984	   39	   130	   39	   52	   11	   3	   8	   44	   27	   13	   21-­‐26	   1	   0	   2	   .400	   52	   84	   11	   11	   .925	   1	   1	   3	   0	   0	   0	   0	   0	  Tot.	   	  82	   228	   61	   81	   16	   3	   10	   58	   51	   28	   27-­‐32	   2	   3	   3	   .355	   112	   86	   15	   11	   .930	   3	   1	   4	   1	   1	   0	   0	   0	  	  Bob	  Schultz	  (1Bm	  Tacoma	  -­‐	  Mt.	  Tahoma	  &	  GRCC)	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  1983	   34	   69	   12	   21	   1	   2	   0	   12	   3	   5	   1-­‐1	   2	   0	   1	   .304	   94	   6	   3	   10	   .971	   1	   0	   2	   3	   3	   0	   0	   1	  1984	   3	   5	   0	   1	   1	   0	   0	   1	   0	   0	   0-­‐0	   0	   1	   0	   .200	   6	   0	   0	   1	   1.000	   0	   0	   0	   1	   1	   0	   0	   0	  1985	   36	   102	   28	   37	   6	   0	   2	   24	   18	   12	   6-­‐8	   0	   2	   2	   .363	   274	   16	   6	   27	   .980	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  Tot.	   	  73	   176	   40	   59	   8	   2	   2	   37	   21	   17	   7-­‐9	   2	   3	   3	   .335	   374	   22	   9	   38	   .978	   1	   0	   2	   4	   4	   0	   0	   1	  	  Mark	  Stern	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  1983	   36	   96	   23	   31	   4	   0	   1	   15	   12	   5	   1-­‐2	   0	   0	   0	   .323	   18	   23	   6	   3	   .872	   2	   0	   3	   10	   10	   7	   0	   1	  1984	   25	   62	   14	   15	   0	   0	   0	   6	   5	   6	   4-­‐6	   0	   2	   0	   .242	   120	   10	   4	   16	   .970	   1	   0	   0	   3	   2	   1	   1	   0	  Tot.	   	  61	   158	   37	   46	   4	   0	   1	   21	   17	   11	   5-­‐8	   0	   2	   0	   .291	   138	   33	   10	   19	   .945	   3	   0	   3	   13	   12	   8	   1	   1	  	  	  
Brad	  Carlson	  (OF,	  Yakima	  -­‐	  YVC)	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  1984	   21	   51	   11	   13	   4	   0	   2	   4	   8	   18	   1-­‐3	   0	   1	   0	   .255	   15	   1	   0	   0	   1.000	   2	   0	   1	   4	   3	   0	   1	   3	  Tot.	   21	   51	   11	   13	   4	   0	   2	   4	   8	   18	   1-­‐3	   0	   1	   0	   .255	   15	   1	   0	   0	   1.000	   2	   0	   1	   4	   3	   0	   1	   3	  	  	  Mark	  Fisher	  (P,	  Longview	  -­‐Mark	  Morris	  &	  LCC)	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  1984	   5	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0-­‐0	   0	   0	   0	   .000	   0	   3	   0	   0	   1.000	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  1985	   13	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   0	   0	   0-­‐0	   0	   0	   0	   .000	   0	   13	   4	   1	   .765	   0	   0	   0	   1	   1	   0	   0	   0	  Tot.	   	  18	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   0	   0	   0-­‐0	   0	   0	   0	   .000	   0	   16	   4	   1	   .800	   0	   0	   0	   1	   1	   0	   0	   0	  	  Clay	  Houck	  (1B-­‐DH,	  Shoreline	  -­‐	  Shoreline	  CC)	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  1984	   17	   26	   9	   7	   1	   0	   1	   10	   6	   4	   3-­‐7	   0	   0	   1	   .269	   44	   4	   5	   3	   ..906	   0	   0	   0	   1	   1	   0	   0	   1	  1985	   12	   38	   6	   16	   2	   1	   0	   5	   3	   2	   0-­‐1	   0	   0	   0	   .421	   66	   5	   1	   7	   .986	   1	   0	   1	   1	   1	   1	   0	   0	  Tot.	   	  29	   64	   15	   23	   3	   1	   1	   15	   9	   6	   3-­‐8	   0	   0	   1	   .359	   110	   9	   6	   10	   .952	   1	   0	   1	   2	   2	   1	   0	   1	  
	  Jeff	  McShane	  (C-­‐DH,	  Bellevue	  -­‐	  Newport	  &	  BCC)	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  1984	   25	   71	   6	   16	   1	   0	   1	   10	   6	   13	   1-­‐1	   2	   0	   1	   .225	   61	   11	   7	   0	   .911	   2	   1	   1	   1	   1	   1	   0	   0	  1985	   29	   92	   9	   28	   2	   0	   0	   20	   11	   3	   2-­‐3	   0	   1	   0	   .304	   79	   12	   2	   2	   .978	   3	   0	   0	   2	   1	   0	   1	   0	  Tot.	   	  54	   163	   15	   44	   3	   0	   1	   30	   17	   16	   3-­‐4	   2	   1	   1	   .270	   140	   23	   9	   2	   .948	   5	   1	   1	   3	   2	   1	   1	   0	  	  	  PB	  -­‐	  1984,	  2;	  1985,	  1.	  	  Totals	  3.	  	  	  	  SB	  Off	  -­‐	  1984,	  27-­‐33	  (.818);	  1985,	  22-­‐26	  (.846).	  	  Totals	  49-­‐59	  (.831).	  	  Mike	  Minniti	  (OF,	  Tacoma	  -­‐	  Wilson	  &	  GRCC)	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  1984	   36	   117	   24	   42	   9	   3	   4	   31	   18	   8	   6-­‐8	   2	   2	   0	   .359	   47	   2	   5	   0	   .907	   4	   0	   2	   0	   0	   0	   0	   0	  1985	   49	   148	   44	   53	   19	   1	   5	   34	   35	   13	   11-­‐18	   3	   0	   1	   .358	   75	   0	   2	   0	   .974	   4	   2	   5	   0	   0	   0	   0	   0	  Tot.	   	  85	   265	   68	   95	   28	   4	   9	   65	   53	   21	   17-­‐26	   5	   2	   1	   .358	   122	   2	   7	   0	   .946	   8	   2	   7	   0	   0	   0	   0	   0	  
Scott	  Morgan	  (P,	  Hoquiam	  -­‐	  LCC)	  	  	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  	   	   	   	   DP	  	  	  	   	   	   Pinch-­‐Hitting	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  1984	   8	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0-­‐0	   0	   0	   0	   .000	   2	   6	   2	   0	   .800	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  1985	   14	   1	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0-­‐0	   0	   0	   0	   .000	   1	   11	   0	   1	   1.000	   0	   0	   0	   1	   1	   0	   0	   0	  Tot.	   	  22	   1	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0-­‐0	   0	   0	   0	   .000	   3	   17	   2	   1	   .909	   0	   0	   0	   1	   1	   0	   0	   0	  	  Don	  Pettie	  (C-­‐DH,	  Selah	  -­‐	  Centralia	  CC)	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  1984	   8	   17	   2	   1	   0	   0	   0	   1	   1	   1	   0-­‐0	   0	   1	   0	   .059	   9	   2	   1	   0	   .917	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  1985	   29	   73	   2	   17	   2	   0	   0	   13	   10	   11	   0-­‐0	   0	   8	   0	   .233	   96	   22	   8	   0	   .937	   3	   0	   0	   1	   0	   0	   1	   0	  1986	   36	   123	   27	   42	   6	   1	   3	   28	   13	   7	   4-­‐4	   2	   1	   2	   .341	   51	   8	   2	   0	   .967	   3	   2	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  Tot.	   	  73	   213	   31	   60	   8	   1	   3	   42	   24	   19	   4-­‐4	   2	   10	   2	   .282	   156	   32	   11	   0	   .945	   6	   2	   0	   1	   0	   0	   1	   0	  	  	  PB	  -­‐	  1985,	  2;	  1986,	  1.	  	  Totals	  3.	  	  	  SB	  Off	  -­‐	  1984,	  5-­‐6	  (.833);	  1985,	  45-­‐59	  (.762);	  1986,	  20-­‐24	  (.833).	  	  Totals	  70-­‐89	  (.787).	  	  Scott	  Poirier	  (P,	  Wenatchee	  -­‐	  Big	  Bend	  &	  Whitworth)	  	  
Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  1984	   10	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0-­‐0	   0	   0	   0	   .000	   2	   11	   0	   1	   1.000	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  1985	   12	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   0-­‐0	   0	   0	   0	   .000	   4	   7	   1	   2	   .917	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  Tot.	   	  22	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   0-­‐0	   0	   0	   0	   .000	   6	   18	   1	   3	   .960	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  	  Joe	  Smith	  	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  1984	   11	   20	   3	   6	   0	   0	   0	   3	   0	   3	   1-­‐2	   0	   0	   0	   .300	   9	   9	   1	   2	   .947	   0	   0	   0	   2	   2	   1	   0	   0	  Tot.	   	  11	   20	   3	   6	   0	   0	   0	   3	   0	   3	   1-­‐2	   0	   0	   0	   .300	   9	   9	   1	   2	   .947	   0	   0	   0	   2	   2	   1	   0	   0	  	  Doug	  Snipes	  (1B,	  Yakima	  -­‐	  West	  Valley)	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  1984	   4	   11	   0	   2	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   0-­‐1	   0	   0	   0	   .182	   36	   2	   1	   5	   .974	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  Tot.	   	  4	   11	   0	   2	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   0-­‐1	   0	   0	   0	   .182	   36	   2	   1	   5	   .974	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  	  	  	  	  
	  Ken	  Anderson	  (SS,	  Bremerton	  -­‐	  Olympic)	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  1985	   5	   11	   3	   5	   1	   0	   0	   0	   0	   1	   1-­‐2	   0	   1	   0	   .455	   2	   7	   6	   0	   .600	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  Tot.	   	  5	   11	   3	   5	   1	   0	   0	   0	   0	   1	   1-­‐2	   0	   1	   0	   .455	   2	   7	   6	   0	   .600	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  	  Jim	  Barrett	  (P-­‐OF-­‐3B,	  Bremerton	  -­‐	  Olympic)	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  1985	   4	   5	   2	   1	   1	   0	   0	   1	   1	   0	   0-­‐0	   0	   0	   0	   .200	   0	   4	   1	   0	   .800	   1	   0	   0	   1	   0	   0	   1	   0	  Tot.	   	  4	   5	   2	   1	   1	   0	   0	   1	   1	   0	   0-­‐0	   0	   0	   0	   .200	   0	   4	   1	   0	   .800	   1	   0	   0	   1	   0	   0	   1	   0	  	  Rob	  Brown	  (OF,	  Hoodsport	  -­‐	  Shelton)	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  1985	   8	   8	   3	   4	   0	   0	   0	   1	   1	   0	   1-­‐1	   0	   0	   0	   .500	   5	   0	   2	   0	   .714	   0	   0	   0	   1	   1	   1	   0	   0	  1986	   4	   9	   1	   2	   0	   0	   0	   1	   1	   1	   1-­‐1	   0	   0	   0	   .222	   2	   0	   0	   0	   1.000	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  1987	   8	   17	   0	   3	   0	   0	   0	   2	   0	   6	   1-­‐1	   0	   0	   0	   .176	   7	   1	   2	   0	   .800	   0	   0	   0	   1	   1	   0	   0	   0	  
Tot.	   	  20	   34	   4	   9	   0	   0	   0	   4	   2	   7	   3-­‐3	   0	   0	   0	   .265	   14	   1	   4	   0	   .789	   0	   0	   0	   2	   2	   1	   0	   0	  	  John	  Cheyney	  (OF,	  Gig	  Harbor	  -­‐	  Fort	  Steilacoom)	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  1985	   41	   93	   20	   23	   3	   1	   2	   14	   15	   14	   11-­‐16	   1	   0	   0	   .247	   53	   4	   3	   1	   .950	   2	   0	   0	   1	   1	   0	   0	   1	  Tot.	   	  41	   93	   20	   23	   3	   1	   2	   14	   15	   14	   11-­‐16	   1	   0	   0	   .247	   53	   4	   3	   1	   .950	   2	   0	   0	   1	   1	   0	   0	   1	  	  Joe	  Dawson	  (OF,	  Kittitas)	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  1985	   14	   30	   4	   10	   0	   0	   0	   7	   10	   11	   1-­‐2	   1	   1	   2	   .333	   30	   2	   0	   0	   1.000	   0	   0	   1	   0	   0	   0	   0	   0	  1986	   39	   100	   19	   31	   6	   1	   2	   20	   13	   8	   15-­‐18	   3	   1	   1	   .310	   44	   3	   4	   1	   .922	   3	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  1987	   39	   139	   25	   40	   9	   2	   3	   31	   16	   15	   1-­‐4	   2	   0	   2	   .288	   62	   4	   5	   1	   .930	   2	   1	   2	   0	   0	   0	   0	   0	  1988	   49	   162	   47	   56	   11	   1	   16	   52	   35	   40	   1-­‐2	   3	   0	   8	   .346	   44	   3	   3	   0	   .940	   1	   1	   4	   0	   0	   0	   0	   0	  Tot.	   	  141	   431	   95	   137	   26	   4	   21	   110	   74	   74	   18-­‐26	   9	   2	   13	   .318	   180	   12	   12	   2	   .941	   6	   2	   7	   0	   0	   0	   0	   0	  	  
Doug	  Dullum	  (OF,	  Port	  Orchard	  -­‐	  South	  Kitsap)	  	  	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  	   	   	   	   DP	  	  	  	   	   	   Pinch-­‐Hitting	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  1985	   2	   2	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   0-­‐0	   0	   0	   0	   .000	   1	   0	   0	   0	   1.000	   0	   0	   0	   1	   1	   0	   0	   0	  Tot.	   	  2	   2	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   0-­‐0	   0	   0	   0	   .000	   1	   0	   0	   0	   1.000	   0	   0	   0	   1	   1	   0	   0	   0	  	  Paul	  Goulet	  (OF-­‐2B-­‐C,	  Prosser)	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  1985	   27	   65	   13	   15	   0	   0	   0	   8	   7	   8	   8-­‐10	   0	   1	   0	   .231	   26	   4	   2	   0	   .938	   4	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  1986	   39	   129	   31	   46	   8	   0	   4	   26	   11	   19	   11-­‐13	   0	   0	   7	   .357	   62	   8	   1	   2	   .986	   4	   0	   2	   2	   2	   0	   0	   0	  1987	   36	   94	   17	   29	   7	   0	   1	   18	   6	   10	   2-­‐2	   1	   1	   2	   .309	   52	   4	   3	   1	   .949	   5	   0	   0	   1	   1	   0	   0	   0	  Tot.	   	  102	   288	   61	   90	   15	   0	   5	   52	   24	   37	   21-­‐25	   1	   2	   9	   .313	   140	   16	   6	   3	   .963	   13	   1	   2	   3	   3	   0	   0	   0	  	  	  PB	  -­‐	  1985,	  2.	  	  SB	  Off	  -­‐	  1985,	  2-­‐2	  (100.0).	  	  Marc	  Greeley	  (OF-­‐SS,	  Juneau,	  AK	  -­‐	  Douglas)	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  
1985	   28	   81	   20	   25	   3	   1	   1	   15	   14	   12	   11-­‐16	   1	   2	   2	   .309	   40	   49	   8	   10	   .918	   1	   0	   1	   0	   0	   0	   0	   0	  1986	   41	   113	   31	   29	   3	   4	   3	   19	   23	   21	   14-­‐18	   1	   0	   1	   .257	   65	   100	   17	   20	   .907	   3	   1	   0	   1	   1	   0	   0	   1	  1987	   40	   121	   38	   45	   5	   2	   8	   35	   15	   16	   15-­‐18	   1	   1	   0	   .372	   65	   76	   17	   13	   .892	   6	   0	   2	   1	   0	   0	   1	   0	  1988	   49	   158	   37	   57	   6	   0	   7	   43	   23	   24	   25-­‐33	   3	   1	   3	   .361	   64	   112	   19	   22	   .903	   3	   1	   7	   0	   0	   0	   0	   0	  Tot.	   	  158	   473	   126	   156	   17	   7	   19	   112	   75	   73	   65-­‐85	   6	   4	   6	   .330	   234	   337	   61	   65	   .905	   13	   2	   10	   2	   1	   0	   1	   1	  	  Marc	  Prince	  (3B,	  Kennewick	  -­‐	  Kamiakin	  &	  LCSC)	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  1985	   44	   144	   27	   40	   12	   0	   4	   22	   15	   14	   5-­‐6	   1	   1	   0	   .278	   28	   75	   12	   7	   .896	   4	   0	   1	   0	   0	   0	   0	   0	  Tot.	   44	   144	   27	   40	   12	   0	   4	   22	   15	   14	   5-­‐6	   1	   1	   0	   .278	   28	   75	   12	   7	   .896	   4	   0	   1	   0	   0	   0	   0	   0	  	  	  Bill	  Roark	  (P-­‐SS-­‐2B,	  Centralia	  -­‐	  Fort	  Steilacoom	  CC)	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  1985	   13	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0-­‐0	   0	   0	   0	   .000	   3	   3	   1	   0	   .857	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  1986	   13	   20	   4	   6	   2	   1	   0	   4	   4	   2	   1-­‐2	   0	   1	   0	   .300	   14	   14	   4	   4	   .875	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  Tot.	   	  26	   20	   4	   6	   2	   1	   0	   4	   4	   2	   1-­‐2	   0	   1	   0	   .300	   17	   17	   5	   4	   .872	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  
	  Tim	  Ruane	  (SS-­‐2B-­‐OF,	  Richland	  -­‐	  Big	  Bend	  CC)	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  1985	   49	   148	   34	   36	   7	   1	   2	   21	   32	   23	   6-­‐12	   4	   5	   1	   .243	   102	   82	   14	   18	   .929	   1	   3	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  1986	   39	   106	   28	   35	   5	   3	   3	   22	   19	   11	   10-­‐13	   2	   0	   2	   .330	   84	   5	   2	   0	   .978	   2	   0	   4	   0	   0	   0	   0	   0	  Tot.	   	  88	   254	   62	   71	   12	   4	   5	   43	   51	   34	   16-­‐25	   6	   5	   3	   .280	   186	   87	   16	   18	   .945	   3	   3	   4	   0	   0	   0	   0	   0	  	  Mark	  Schmidt	  (OF,	  Seattle	  -­‐	  Kennedy	  &	  Bellevue	  CC)	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  1985	   2	   4	   1	   2	   1	   0	   0	   2	   0	   1	   1-­‐1	   0	   0	   0	   .500	   0	   0	   0	   0	   .000	   0	   0	   0	   2	   2	   1	   0	   1	  Tot.	   	  2	   4	   1	   2	   1	   0	   0	   2	   0	   1	   1-­‐1	   0	   0	   0	   .500	   0	   0	   0	   0	   .000	   0	   0	   0	   2	   2	   1	   0	   1	  	  Jeff	  Tapp	  (3B,	  Edmonds	  -­‐	  Edmonds	  CC)	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  1985	   16	   29	   5	   8	   2	   0	   0	   2	   6	   3	   0-­‐2	   0	   1	   1	   .276	   6	   10	   4	   0	   .800	   0	   0	   1	   2	   2	   1	   0	   1	  1986	   39	   129	   27	   38	   11	   0	   0	   21	   20	   15	   8-­‐10	   0	   0	   1	   .295	   30	   66	   16	   7	   .857	   7	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  
Tot.	   	  55	   158	   32	   46	   13	   0	   0	   23	   26	   18	   8-­‐12	   0	   1	   2	   .291	   36	   76	   20	   7	   .848	   7	   0	   1	   2	   2	   1	   0	   1	  	  Israel	  Vela	  (2B,	  Moses	  Lake	  -­‐	  BBCC)	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  1985	   18	   28	   7	   6	   0	   0	   0	   4	   5	   7	   1-­‐2	   0	   1	   1	   .214	   14	   18	   4	   4	   .889	   0	   0	   0	   2	   2	   0	   0	   1	  Tot.	   	  18	   28	   7	   6	   0	   0	   0	   4	   5	   7	   1-­‐2	   0	   1	   1	   .214	   14	   18	   4	   4	   .889	   0	   0	   0	   2	   2	   0	   0	   1	  	  Art	  Vivanco	  (2B-­‐3B,	  Burlington-­‐Edison	  -­‐	  Tacoma	  CC)	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  1985	   43	   104	   13	   22	   2	   0	   2	   18	   18	   12	   6-­‐9	   2	   5	   0	   .212	   59	   96	   10	   16	   .939	   2	   1	   1	   0	   0	   0	   0	   0	  1986	   36	   103	   27	   33	   1	   2	   3	   19	   27	   20	   15-­‐17	   2	   2	   1	   .320	   52	   89	   6	   23	   .959	   3	   0	   0	   1	   1	   0	   0	   0	  Tot.	   	  79	   207	   40	   55	   3	   2	   5	   37	   45	   32	   21-­‐26	   4	   7	   1	   .266	   111	   185	   16	   39	   .949	   5	   1	   1	   1	   1	   0	   0	   0	  	  
Ed	  Watson	  (OF,	  Ellensburg)	  	  	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  	   	   	   	   DP	  	  	  	   	   	   Pinch-­‐Hitting	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  1985	   2	   2	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   2	   0-­‐0	   0	   0	   0	   .000	   0	   0	   0	   0	   .000	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  1986	   16	   21	   6	   5	   0	   0	   0	   2	   6	   5	   1-­‐3	   0	   0	   0	   .238	   17	   0	   1	   0	   .945	   0	   0	   0	   2	   2	   0	   0	   1	  Tot.	   	  18	   23	   6	   5	   0	   0	   0	   2	   6	   7	   1-­‐3	   0	   0	   0	   .217	   17	   0	   1	   0	   .945	   0	   0	   0	   2	   2	   0	   0	   1	  	  Jeff	  Auvinen	  (OF,	  Edmonds	  -­‐	  Woodway)	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  1986	   20	   26	   7	   7	   1	   1	   1	   8	   4	   4	   2-­‐2	   0	   0	   0	   .269	   18	   1	   0	   0	   1.000	   0	   0	   0	   2	   2	   0	   0	   0	  1987	   7	   4	   3	   1	   0	   0	   0	   0	   2	   0	   0-­‐0	   0	   0	   0	   .250	   2	   0	   0	   0	   1.000	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  Tot.	   	  27	   30	   10	   8	   1	   1	   1	   8	   6	   4	   2-­‐2	   0	   0	   0	   .267	   20	   1	   0	   0	   1.000	   0	   0	   0	   2	   2	   0	   0	   0	  	  Jim	  Berg	  (2B)	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  1986	   11	   22	   2	   3	   1	   0	   0	   4	   1	   2	   1-­‐1	   1	   0	   0	   .136	   18	   18	   2	   4	   .938	   2	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  
Tot.	   	  11	   22	   2	   3	   1	   0	   0	   4	   1	   2	   1-­‐1	   1	   0	   0	   .136	   18	   18	   2	   4	   .938	   2	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  	  Ian	  Bird	  (1B,	  Edmonds	  -­‐	  Woodway)	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  1986	   19	   43	   13	   17	   1	   0	   0	   8	   8	   8	   0-­‐2	   0	   0	   1	   .395	   113	   7	   5	   15	   .960	   0	   0	   0	   1	   1	   0	   0	   0	  1987	   7	   11	   1	   3	   0	   0	   0	   1	   0	   5	   0-­‐0	   1	   0	   0	   .273	   17	   2	   0	   1	   1.000	   0	   0	   0	   1	   1	   0	   0	   1	  1988	   2	   5	   1	   1	   1	   0	   0	   0	   0	   3	   0-­‐0	   0	   0	   1	   .200	   15	   2	   0	   1	   1.000	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  Tot.	   	  28	   59	   15	   21	   2	   0	   0	   9	   8	   16	   0-­‐2	   1	   0	   2	   .356	   145	   11	   5	   17	   .969	   0	   0	   0	   2	   2	   0	   0	   1	  	  Dean	  Bumgarner	  (OF-­‐2B-­‐SS,	  Snohomish)	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  1986	   26	   62	   15	   14	   1	   1	   0	   5	   18	   17	   6-­‐10	   0	   0	   0	   .226	   33	   43	   6	   11	   .927	   0	   0	   0	   1	   1	   0	   0	   0	  Tot.	   	  26	   62	   15	   14	   1	   1	   0	   5	   18	   17	   6-­‐10	   0	   0	   0	   .226	   33	   43	   6	   11	   .927	   0	   0	   0	   1	   1	   0	   0	   0	  	  Gary	  Duvall	  (OF,	  Federal	  Way	  -­‐	  Decatur)	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  
1986	   2	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   0	   0-­‐0	   0	   0	   0	   .000	   3	   0	   0	   0	   1.000	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  Tot.	   	  2	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   0	   0-­‐0	   0	   0	   0	   .000	   3	   0	   0	   0	   1.000	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  	  Mike	  Eliason	  (DH-­‐C,	  Kittitas)	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  1986	   15	   39	   5	   9	   3	   0	   2	   10	   3	   11	   2-­‐2	   1	   0	   0	   .231	   26	   9	   1	   0	   .972	   0	   2	   0	   1	   1	   0	   0	   0	  1987	   23	   53	   0	   15	   1	   0	   0	   5	   3	   10	   0-­‐0	   1	   0	   2	   .283	   54	   11	   8	   1	   .890	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  1988	   11	   26	   2	   6	   0	   1	   0	   3	   4	   5	   0-­‐0	   0	   0	   2	   .231	   45	   8	   1	   1	   .981	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  Tot.	   	  49	   118	   7	   30	   4	   1	   2	   18	   10	   26	   2-­‐2	   2	   0	   4	   .254	   125	   28	   10	   2	   .939	   1	   2	   0	   1	   1	   0	   0	   0	  	  	  PB	  -­‐	  1986,	  2;	  1987,	  4;	  1988,	  0.	  	  Totals	  6.	  	  SB	  Off	  -­‐	  1986,	  20-­‐26	  (.769);	  1987,	  23-­‐29	  (.793);	  1988,	  7-­‐11	  (.636).	  	  Totals	  50-­‐66	  (.758).	  	  David	  Hern	  (C-­‐DH,	  Bellevue	  -­‐	  Sammamish	  &	  Olympic	  CC/BCC)	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  1986	   27	   84	   15	   23	   3	   1	   2	   13	   8	   11	   2-­‐2	   0	   2	   1	   .274	   40	   5	   2	   0	   .958	   2	   0	   3	   1	   1	   0	   0	   0	  1987	   35	   104	   30	   43	   7	   2	   0	   21	   26	   17	   0-­‐1	   3	   0	   2	   .413	   3	   0	   0	   0	   1.000	   1	   0	   2	   0	   0	   0	   0	   0	  Tot.	   	  62	   188	   45	   66	   10	   3	   2	   34	   34	   28	   2-­‐3	   3	   2	   3	   .351	   43	   5	   2	   0	   .960	   3	   0	   5	   1	   1	   0	   0	   0	  
	  	  PB	  -­‐	  1986,	  6;	  1987,	  0.	  	  Totals	  6.	  	  	  SB	  Off	  -­‐	  1986,	  22-­‐23	  (.956);	  1987,	  2-­‐2	  (100.0).	  	  Totals	  24-­‐25	  (.960).	  	  Pat	  Hughes	  (1B-­‐3b,	  Bremerton	  -­‐	  Olympic	  HS	  &	  Olympic	  CC)	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  1986	   24	   60	   8	   14	   3	   1	   0	   7	   1	   12	   2-­‐5	   0	   0	   3	   .233	   103	   9	   2	   10	   .982	   1	   0	   0	   3	   2	   0	   0	   1	  Tot.	   	  24	   60	   8	   14	   3	   1	   0	   7	   1	   12	   2-­‐5	   0	   0	   3	   .233	   103	   9	   2	   10	   .982	   1	   0	   0	   3	   2	   0	   0	   1	  	  Rick	  McGrath	  (1B,	  Seattle	  -­‐	  Sealth	  &	  Olympic	  CC/FSCC)	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  1986	   28	   58	   14	   14	   2	   0	   3	   8	   15	   11	   2-­‐3	   0	   1	   4	   .241	   130	   9	   6	   16	   .959	   0	   1	   1	   4	   3	   0	   1	   0	  1987	   36	   92	   20	   23	   3	   1	   2	   18	   20	   4	   0-­‐2	   2	   3	   5	   .250	   214	   16	   3	   21	   .987	   1	   0	   1	   0	   0	   0	   0	   0	  Tot.	   	  64	   150	   34	   37	   5	   1	   5	   26	   35	   15	   2-­‐5	   2	   4	   9	   .247	   344	   25	   9	   37	   .976	   1	   1	   2	   4	   3	   0	   1	   0	  	  
Rhuel	  Rheedy	  (P,	  Puyallup	  -­‐	  FSCC)	  	  	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  	   	   	   	   DP	  	  	  	   	   	   Pinch-­‐Hitting	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  1986	   12	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0-­‐0	   0	   0	   0	   .000	   2	   0	   0	   0	   1.000	   0	   0	   0	   1	   0	   0	   0	   0	  Tot.	   	  12	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0-­‐0	   0	   0	   0	   .000	   2	   0	   0	   0	   1.000	   0	   0	   0	   1	   0	   0	   0	   0	  	  Kelly	  Montoya	  (C-­‐DH,	  Boise,	  ID	  -­‐	  Borah	  &	  TVCC)	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  1986	   15	   41	   6	   8	   1	   0	   1	   7	   8	   12	   0-­‐0	   0	   1	   1	   .195	   35	   5	   3	   0	   .930	   1	   0	   1	   0	   0	   0	   0	   0	  1987	   26	   67	   3	   18	   5	   0	   3	   11	   9	   22	   0-­‐0	   0	   2	   1	   .269	   78	   16	   4	   0	   .959	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  Tot.	   	  41	   108	   9	   26	   6	   0	   4	   18	   17	   34	   0-­‐0	   0	   3	   2	   .241	   113	   21	   7	   0	   .950	   2	   0	   1	   0	   0	   0	   0	   0	  	  	  PB	  -­‐	  1986,	  2;	  1987,	  11.	  	  Totals	  13.	  	  	  SB	  Off	  -­‐	  1986,	  7-­‐8	  (.875);	  1987,	  23-­‐30	  (.767).	  	  Totals	  30-­‐38	  (.789).	  	  Tom	  Stadt	  (3B,	  Juneau,	  AK	  -­‐	  Douglas)	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  1986	   1	   3	   1	   1	   0	   0	   0	   2	   1	   0	   1-­‐1	   0	   0	   0	   .333	   1	   1	   0	   0	   1.000	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  
Tot.	   	  1	   3	   1	   1	   0	   0	   0	   2	   1	   0	   1-­‐1	   0	   0	   0	   .333	   1	   1	   0	   0	   1.000	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  	  Brad	  Torgeson	  (OF-­‐P,	  Snohomish)	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  1986	   17	   54	   8	   17	   2	   0	   3	   14	   2	   13	   4-­‐5	   0	   0	   0	   .315	   30	   2	   5	   0	   .865	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  1987	   32	   43	   15	   10	   2	   1	   3	   13	   8	   19	   0-­‐0	   1	   0	   1	   .233	   50	   7	   2	   0	   .956	   1	   0	   3	   2	   2	   1	   0	   1	  1988	   21	   52	   8	   12	   1	   0	   1	   10	   7	   13	   0-­‐3	   2	   0	   0	   .231	   83	   4	   4	   1	   .956	   2	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  Tot.	   	  70	   149	   31	   39	   5	   1	   7	   37	   17	   45	   4-­‐8	   3	   0	   1	   .262	   163	   13	   11	   1	   .941	   3	   0	   3	   2	   2	   1	   0	   1	  	  Ken	  Tyacke	  (P-­‐3B,	  Pullman)	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  1986	   9	   14	   2	   1	   0	   0	   0	   0	   1	   5	   0-­‐0	   0	   0	   0	   .071	   2	   6	   2	   2	   .800	   0	   1	   0	   1	   1	   0	   0	   1	  Tot.	   	  9	   14	   2	   1	   0	   0	   0	   0	   1	   5	   0-­‐0	   0	   0	   0	   .071	   2	   6	   2	   2	   .800	   0	   1	   0	   1	   1	   0	   0	   1	  	  Bob	  Cornwell	  (3B,	  Ephrata	  -­‐	  Centralia	  CC)	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  
1987	   40	   135	   38	   40	   6	   3	   6	   38	   20	   18	   2-­‐3	   1	   2	   3	   .296	   48	   78	   15	   8	   .894	   6	   1	   1	   0	   0	   0	   0	   0	  Tot.	   	  40	   135	   38	   40	   6	   3	   6	   38	   20	   18	   2-­‐3	   1	   2	   3	   .296	   48	   78	   15	   8	   .894	   6	   1	   1	   0	   0	   0	   0	   0	  	  Morgan	  Finseth	  (C,	  Anacortes	  0	  YVC	  &	  GRCC)	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  1987	   4	   5	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   3	   0-­‐0	   0	   0	   0	   .000	   5	   0	   1	   1	   .833	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  Tot.	   	  4	   5	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   3	   0-­‐0	   0	   0	   0	   .000	   5	   0	   1	   1	   .833	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  	  	  PB	  -­‐	  1.	  	  SB	  Off	  -­‐	  4-­‐4	  (100.0).	  	  Chris	  Johnson	  (OF,	  Chehalis	  -­‐	  Centralia	  CC)	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  1987	   36	   120	   31	   31	   4	   2	   5	   21	   19	   28	   18-­‐21	   0	   0	   4	   .258	   66	   0	   3	   0	   .957	   4	   0	   3	   0	   0	   0	   0	   0	  1988	   42	   133	   27	   42	   5	   3	   2	   20	   13	   20	   11-­‐14	   3	   3	   5	   .316	   99	   2	   1	   0	   .990	   6	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  Tot.	   	  78	   253	   58	   73	   9	   5	   7	   41	   32	   48	   29-­‐35	   3	   3	   9	   .289	   165	   2	   4	   0	   .977	   10	   1	   3	   0	   0	   0	   0	   0	  	  Marlin	  Johnson	  (OF,	  Spokane	  -­‐	  Central	  Valley	  &	  SFCC)	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  
1987	   37	   56	   29	   19	   2	   1	   1	   6	   13	   4	   9-­‐14	   0	   0	   2	   .339	   23	   1	   1	   0	   .960	   0	   0	   0	   4	   2	   1	   2	   0	  1988	   13	   30	   5	   9	   1	   0	   0	   5	   1	   5	   1-­‐2	   1	   0	   1	   .300	   0	   0	   0	   0	   .000	   0	   0	   2	   2	   2	   1	   0	   0	  Tot.	   	  50	   86	   34	   28	   3	   1	   1	   11	   14	   9	   10-­‐16	   1	   0	   3	   .326	   23	   1	   1	   0	   .960	   0	   0	   2	   6	   4	   2	   2	   0	  	  A.K.	  (Andy)	  Kimple	  (2B-­‐SS,	  Port	  Orchard	  -­‐	  South	  Kitsap	  &	  GRCC)	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  1987	   34	   86	   15	   23	   0	   0	   0	   10	   11	   11	   4-­‐5	   2	   1	   0	   .267	   59	   64	   12	   16	   .911	   1	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  1988	   28	   70	   19	   22	   3	   2	   5	   20	   4	   15	   3-­‐4	   1	   0	   3	   .314	   21	   14	   4	   3	   .897	   1	   0	   1	   1	   1	   1	   0	   0	  Tot.	   	  62	   156	   34	   45	   3	   2	   5	   30	   15	   26	   7-­‐9	   3	   1	   3	   .288	   80	   78	   16	   19	   .908	   2	   1	   1	   1	   1	   	  1	   0	   0	  	  
Doug	  Tuft	  (P-­‐3B,	  Seattle	  -­‐	  Ballard	  &	  Edmonds	  CC)	  	  	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  	   	   	   	   DP	  	  	  	   	   	   Pinch-­‐Hitting	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  1987	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0-­‐0	   0	   0	   0	   .000	   0	   0	   0	   0	   .000	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  1988	   31	   81	   23	   20	   4	   0	   2	   13	   19	   20	   4-­‐4	   0	   1	   4	   .247	   17	   55	   13	   2	   .847	   0	   0	   2	   0	   0	   0	   0	   0	  Tot.	   	  32	   81	   23	   20	   4	   0	   2	   13	   19	   20	   4-­‐4	   0	   1	   4	   .247	   17	   55	   13	   2	   .847	   0	   0	   2	   0	   0	   0	   0	   0	  	  Greg	  Turk	  (2B,	  Kent	  -­‐	  Kentridge	  &	  YVC)	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  1987	   2	   4	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   0-­‐0	   0	   0	   0	   .000	   1	   1	   0	   0	   1.000	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  Tot.	   	  2	   4	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   0-­‐0	   0	   0	   0	   .000	   1	   1	   0	   0	   1.000	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  	  Jim	  Willie	  (2B,	  Everett)	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  1987	   19	   37	   12	   7	   2	   0	   0	   3	   12	   10	   0-­‐0	   0	   2	   1	   .189	   39	   27	   3	   7	   .952	   1	   0	   0	   2	   1	   1	   0	   0	  Tot.	   	  19	   37	   12	   7	   2	   0	   0	   3	   12	   10	   0-­‐0	   0	   2	   1	   .189	   39	   27	   3	   7	   .952	   1	   0	   0	   2	   1	   1	   0	   0	  
	  Ron	  Whitman	  (DH,	  Yakima	  -­‐	  West	  	  Valley)	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  1987	   1	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   1	   1	   0-­‐0	   0	   0	   0	   .000	   0	   0	   0	   0	   .000	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  Tot.	   1	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   1	   1	   0-­‐0	   0	   0	   0	   .000	   0	   0	   0	   0	   .000	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  	  Rick	  Anderson	  (1B-­‐OF,	  Burlington	  -­‐	  Edison	  &	  YVC/San	  Jose	  State)	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  1988	   34	   112	   24	   28	   1	   4	   7	   32	   13	   22	   5-­‐7	   4	   0	   3	   .250	   184	   9	   8	   16	   .946	   2	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  Tot.	   	  34	   112	   24	   28	   1	   4	   7	   32	   13	   22	   5-­‐7	   4	   0	   3	   .250	   184	   9	   8	   16	   .946	   2	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  	  Brian	  Baddley	  (2B,	  Kennewick	  -­‐	  Kamiakin	  &	  SFCC)	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  1988	   43	   148	   44	   48	   9	   3	   7	   31	   28	   39	   14-­‐16	   1	   2	   8	   .324	   59	   81	   8	   16	   .946	   2	   0	   2	   0	   0	   0	   0	   0	  1989	   26	   75	   20	   22	   3	   0	   1	   13	   27	   12	   5-­‐9	   0	   2	   6	   .293	   52	   54	   11	   8	   .906	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  Tot.	   	  69	   223	   64	   70	   12	   3	   8	   44	   55	   51	   19-­‐25	   1	   4	   14	   .314	   111	   135	   19	   24	   .928	   3	   0	   2	   0	   0	   0	   0	   0	  	  
Justin	  Brunson	  (OF,	  Richland	  -­‐	  CBC)	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  1988	   27	   34	   15	   8	   2	   2	   0	   1	   5	   5	   0-­‐1	   0	   0	   0	   .235	   19	   1	   0	   0	   1.000	   0	   0	   0	   4	   4	   0	   0	   0	  1989	   2	   6	   1	   1	   0	   0	   0	   1	   0	   2	   0-­‐0	   1	   0	   0	   .167	   4	   2	   0	   2	   1.000	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  Tot.	   	  29	   40	   16	   9	   2	   2	   0	   2	   5	   7	   0-­‐1	   1	   0	   0	   .225	   23	   3	   0	   2	   1.000	   0	   0	   0	   4	   4	   0	   0	   0	  	  Mike	  Courcy	  (2B,	  Yakima	  -­‐	  Eisenhower	  &	  YVC)	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  1988	   1	   3	   0	   1	   0	   0	   0	   0	   2	   1	   0-­‐0	   0	   0	   0	   .333	   3	   2	   0	   0	   1.000	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  Tot.	   	  1	   3	   0	   1	   0	   0	   0	   0	   2	   1	   0-­‐0	   0	   0	   0	   .333	   3	   2	   0	   0	   1.000	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  	  Greg	  Dixon	  (C,	  Kirkland	  -­‐	  Lake	  Washington	  &	  Bellevue	  CC/Edmonds	  CC)	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  1988	   26	   81	   8	   30	   5	   1	   3	   23	   7	   10	   0-­‐0	   0	   1	   0	   .370	   128	   12	   5	   2	   .966	   3	   0	   2	   0	   0	   0	   0	   0	  Tot.	   	  26	   81	   8	   30	   5	   1	   3	   23	   7	   10	   0-­‐0	   0	   1	   0	   .370	   128	   12	   5	   2	   .966	   3	   0	   2	   0	   0	   0	   0	   0	  	  	  PB	  -­‐	  2.	  	  SB	  Off	  -­‐	  30-­‐36	  (.833).	  	  
Darv	  Ecklund	  (SS,	  Wauna	  -­‐	  South	  Kitsap	  &	  Olympic	  CC)	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  1988	   16	   48	   9	   13	   3	   0	   0	   3	   4	   8	   1-­‐3	   0	   2	   0	   .271	   5	   13	   2	   1	   .900	   1	   0	   0	   1	   1	   0	   0	   0	  Tot.	   	  16	   48	   9	   13	   3	   0	   0	   3	   4	   8	   1-­‐3	   0	   2	   0	   .271	   5	   13	   2	   1	   .900	   1	   0	   0	   1	   1	   0	   0	   0	  	  George	  Farrah	  (1B-­‐OF,	  Kennewick	  -­‐	  CBC)	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  1988	   32	   83	   14	   23	   6	   2	   2	   17	   7	   16	   5-­‐7	   0	   0	   1	   .277	   125	   7	   3	   11	   .978	   3	   0	   1	   2	   2	   0	   0	   0	  1989	   5	   18	   3	   5	   0	   0	   1	   4	   0	   4	   1-­‐1	   0	   0	   0	   .278	   33	   2	   0	   4	   1.000	   0	   0	   1	   0	   0	   0	   0	   0	  Tot.	   	  37	   101	   17	   28	   6	   2	   3	   21	   7	   20	   6-­‐8	   0	   0	   1	   .277	   158	   9	   3	   15	   .982	   3	   0	   2	   2	   2	   0	   0	   0	  
Brian	  Fischer	  (C,	  Seattle	  -­‐	  Chief	  Sealth	  &	  Bellevue	  CC)	  	  	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  	   	   	   	   DP	  	  	  	   	   	   Pinch-­‐Hitting	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  1988	   22	   56	   0	   12	   4	   0	   0	   5	   3	   14	   1-­‐2	   0	   2	   1	   .214	   77	   8	   9	   1	   .904	   2	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  1989	   12	   27	   1	   2	   1	   0	   0	   3	   4	   7	   0-­‐0	   0	   0	   1	   .074	   20	   1	   2	   0	   .913	   0	   1	   0	   2	   2	   1	   0	   0	  Tot.	   	  34	   83	   1	   14	   5	   0	   0	   8	   7	   21	   1-­‐2	   0	   2	   2	   .169	   97	   9	   11	   1	   .906	   2	   1	   0	   2	   2	   1	   0	   0	  	  	  PB	  -­‐	  1988,	  7;	  1989,	  4.	  	  Totals	  11.	  	  SB	  Off	  -­‐	  1988,	  20-­‐28	  (.714);	  1989,	  7-­‐8	  (.875).	  	  Totals	  27-­‐36	  (.750).	  	  Tom	  Hoiland	  (1B,	  Spokane	  -­‐	  University	  &	  North	  Idaho	  CC)	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  1988	   2	   6	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   4	   0-­‐0	   0	   0	   0	   .000	   10	   1	   1	   0	   .917	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  Tot.	   	  2	   6	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   4	   0-­‐0	   0	   0	   0	   .000	   10	   1	   1	   0	   .917	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  	  Mike	  Hough	  (1B,	  Yakima	  -­‐	  West	  Valley	  &	  YVC)	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  1988	   7	   15	   2	   2	   1	   0	   0	   1	   2	   4	   0-­‐0	   1	   0	   1	   .133	   5	   3	   1	   1	   .889	   1	   0	   0	   2	   1	   0	   0	   0	  
Tot.	   	  7	   15	   2	   2	   1	   0	   0	   1	   2	   4	   0-­‐0	   1	   0	   1	   .133	   5	   3	   1	   1	   .889	   1	   0	   0	   2	   1	   0	   0	   0	  	  	  Ron	  Kostick	  (OF,	  Centralia	  -­‐	  Centralia	  CC)	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  1988	   43	   136	   40	   52	   6	   0	   2	   20	   34	   15	   9-­‐11	   2	   6	   1	   .382	   62	   3	   5	   0	   .929	   1	   0	   3	   2	   2	   1	   0	   0	  1989	   30	   98	   27	   27	   7	   1	   1	   11	   26	   6	   7-­‐7	   0	   3	   5	   .276	   45	   2	   0	   0	   1.000	   2	   1	   3	   0	   0	   0	   0	   0	  Tot.	   73	   234	   67	   79	   13	   1	   3	   31	   60	   21	   16-­‐18	   2	   9	   6	   .338	   107	   5	   5	   0	   .958	   3	   1	   6	   2	   2	   1	   0	   0	  	  Brett	  Nelson	  (3B,	  Mt.	  Vernon	  -­‐	  Fresno	  State)	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  1988	   26	   63	   9	   17	   2	   0	   0	   8	   14	   26	   1-­‐1	   0	   1	   2	   .270	   15	   29	   6	   0	   .880	   1	   0	   2	   1	   0	   0	   1	   0	  Tot.	   	  26	   63	   9	   17	   2	   0	   0	   8	   14	   26	   1-­‐1	   0	   1	   2	   .270	   15	   29	   6	   0	   .880	   1	   0	   2	   1	   0	   0	   1	   0	  	  Dave	  Siguaw	  (2B,	  Spokane	  -­‐	  Gonzaga	  Prep	  &	  YVC)	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  1988	   4	   8	   2	   1	   0	   1	   0	   2	   1	   1	   0-­‐1	   0	   1	   0	   .125	   7	   9	   0	   1	   1.000	   0	   0	   1	   1	   1	   0	   0	   0	  
1989	   25	   47	   13	   13	   0	   0	   0	   3	   5	   7	   3-­‐3	   0	   0	   0	   .277	   7	   9	   3	   0	   .842	   2	   0	   0	   3	   2	   0	   1	   0	  Tot.	   	  29	   55	   15	   14	   0	   1	   0	   5	   6	   8	   3-­‐4	   0	   1	   0	   .255	   14	   18	   3	   1	   .914	   2	   0	   1	   4	   3	   0	   1	   0	  	  Brad	  Dougan	  (3B,	  Bellevue	  -­‐	  Newport)	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  1989	   1	   5	   1	   1	   0	   0	   0	   1	   0	   1	   0-­‐0	   0	   0	   0	   .200	   1	   2	   1	   0	   .750	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  Tot.	   	  1	   5	   1	   1	   0	   0	   0	   1	   0	   1	   0-­‐0	   0	   0	   0	   .200	   1	   2	   1	   0	   .750	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  	  Chris	  Dunn	  (1B,	  Woodinville	  -­‐	  Edmonds	  CC)	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  1989	   1	   3	   2	   0	   0	   0	   0	   1	   2	   3	   1-­‐1	   0	   0	   0	   .000	   8	   0	   1	   0	   .889	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  Tot.	   	  1	   3	   2	   0	   0	   0	   0	   1	   2	   3	   1-­‐1	   0	   0	   0	   .000	   8	   0	   1	   0	   .889	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  	  Russ	  Hammond	  (OF,	  Ellensburg)	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  1989	   8	   7	   4	   1	   1	   0	   0	   0	   1	   2	   1-­‐1	   0	   0	   0	   .143	   2	   0	   0	   0	   1.000	   0	   0	   0	   2	   1	   1	   1	   0	  
Tot.	   	  8	   7	   4	   1	   1	   0	   0	   0	   1	   2	   1-­‐1	   0	   0	   0	   .143	   2	   0	   0	   0	   1.000	   0	   0	   0	   2	   1	   1	   1	   0	  	  David	  Herrick	  (3B-­‐1B,	  Bothell)	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  1989	   27	   90	   24	   43	   8	   0	   3	   27	   21	   13	   0-­‐1	   2	   1	   1	   .478	   94	   25	   8	   10	   .937	   2	   0	   3	   0	   0	   0	   0	   0	  1990	   34	   99	   17	   36	   8	   0	   4	   24	   21	   10	   2-­‐4	   2	   1	   0	   .364	   21	   41	   11	   2	   .849	   2	   0	   1	   1	   0	   0	   0	   0	  Tot.	   	  61	   189	   41	   79	   16	   0	   7	   51	   42	   23	   2-­‐5	   4	   2	   1	   .417	   115	   66	   19	   12	   .905	   4	   0	   4	   1	   0	   0	   0	   0	  	  
Jamie	  Kamacho	  (SS-­‐2B,	  Seattle	  -­‐	  Blanchet	  &	  Bellevue	  CC)	  	  	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  	   	   	   	   DP	  	  	  	   	   	   Pinch-­‐Hitting	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  1989	   21	   57	   15	   18	   1	   0	   0	   5	   7	   10	   0-­‐0	   1	   3	   1	   .316	   35	   33	   7	   3	   .907	   3	   0	   0	   1	   1	   0	   0	   0	  1990	   30	   79	   15	   23	   4	   0	   4	   12	   8	   12	   1-­‐2	   1	   2	   4	   .291	   39	   43	   2	   8	   .976	   0	   1	   1	   0	   0	   0	   0	   0	  Tot.	   	  51	   136	   30	   41	   5	   0	   4	   17	   15	   22	   1-­‐2	   2	   5	   5	   .301	   74	   76	   9	   11	   .943	   3	   1	   1	   1	   1	   0	   0	   0	  	  Kyle	  Kappenman	  (1B-­‐3B,	  Selah	  -­‐	  Centralia	  CC	  &	  Taft)	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  1989	   25	   76	   11	   21	   4	   0	   4	   20	   6	   12	   0-­‐0	   2	   3	   3	   .276	   87	   28	   3	   6	   .975	   2	   0	   1	   1	   1	   0	   0	   0	  1990	   9	   17	   2	   3	   1	   0	   0	   1	   3	   8	   0-­‐0	   0	   0	   1	   .176	   1	   0	   0	   0	   1.000	   0	   1	   0	   3	   3	   0	   0	   3	  Tot.	   	  34	   93	   13	   24	   5	   0	   4	   21	   9	   20	   0-­‐0	   2	   3	   4	   .258	   88	   28	   3	   6	   .975	   2	   1	   1	   4	   4	   0	   0	   3	  	  Hunter	  Liggett	  (SS,	  Woodinville	  -­‐	  Bellevue	  CC)	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  1989	   21	   52	   4	   10	   3	   1	   0	   7	   5	   9	   0-­‐0	   0	   0	   1	   .192	   32	   41	   6	   7	   .924	   2	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  
Tot.	   	  21	   52	   4	   10	   3	   1	   0	   7	   5	   9	   0-­‐0	   0	   0	   1	   .192	   32	   41	   6	   7	   .924	   2	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  	  John	  Martin	  (OF-­‐P,	  Seattle	  -­‐	  Kennedy	  &	  Edmonds	  CC)	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  1989	   25	   60	   14	   16	   3	   0	   0	   5	   14	   9	   2-­‐2	   0	   0	   0	   .267	   45	   10	   1	   1	   .981	   0	   1	   2	   1	   1	   0	   0	   1	  1990	   7	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0-­‐0	   0	   0	   0	   .000	   1	   6	   0	   1	   1.000	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  Tot.	   	  32	   60	   14	   16	   3	   0	   0	   5	   14	   9	   2-­‐2	   0	   0	   0	   .267	   46	   16	   1	   2	   .984	   0	   1	   2	   1	   1	   0	   0	   1	  	   	  Pat	  McGuire	  (OF,	  E.	  Wenatchee	  -­‐	  Eastmont	  &	  Big	  Bend)	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  1989	   29	   90	   20	   26	   6	   1	   2	   13	   16	   11	   6-­‐9	   1	   1	   2	   .289	   60	   3	   2	   0	   .969	   0	   0	   0	   1	   0	   0	   1	   0	  1990	   36	   84	   9	   18	   4	   0	   0	   13	   7	   12	   3-­‐4	   0	   6	   3	   .214	   55	   1	   4	   0	   .933	   0	   1	   1	   4	   4	   1	   0	   0	  Tot.	   	  65	   174	   29	   44	   10	   1	   2	   26	   23	   23	   9-­‐13	   1	   7	   5	   .253	   115	   4	   6	   0	   .952	   0	   1	   1	   5	   4	   1	   1	   0	  	  Marty	  Moore	  (1B,	  Ephrata	  -­‐	  Big	  Bend)	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  
1989	   7	   12	   1	   3	   2	   0	   0	   3	   2	   4	   0-­‐0	   1	   0	   0	   .250	   14	   0	   2	   2	   .875	   0	   0	   0	   5	   4	   1	   1	   2	  Tot.	   	  7	   12	   1	   3	   2	   0	   0	   3	   2	   4	   0-­‐0	   1	   0	   0	   .250	   14	   0	   2	   2	   .875	   0	   0	   0	   5	   4	   1	   1	   2	  	  Dan	  Richter	  (OF,	  Federal	  Way	  -­‐	  Decatur	  &	  YVC)	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  1989	   23	   62	   9	   14	   1	   0	   0	   6	   12	   9	   2-­‐5	   1	   1	   1	   .226	   30	   4	   2	   2	   .944	   0	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  1990	   32	   46	   6	   11	   3	   0	   0	   9	   9	   10	   2-­‐3	   0	   3	   3	   .239	   45	   1	   1	   0	   .979	   0	   0	   0	   2	   2	   0	   0	   1	  Tot.	   	  55	   108	   15	   25	   4	   0	   0	   15	   21	   19	   4-­‐8	   1	   4	   4	   .231	   75	   5	   3	   2	   .964	   0	   1	   0	   2	   2	   0	   0	   1	  	  John	  Schiller	  (C-­‐3B-­‐P,	  Yakima	  -­‐	  Ike	  &	  WSU/LCC/Portland	  State)	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  1989	   32	   111	   19	   31	   7	   0	   6	   26	   12	   9	   1-­‐1	   3	   0	   4	   .279	   73	   31	   4	   2	   .963	   2	   2	   1	   0	   0	   0	   0	   0	  Tot.	   	  32	   111	   19	   31	   7	   0	   6	   26	   12	   9	   1-­‐1	   3	   0	   4	   .279	   73	   31	   4	   2	   .963	   2	   2	   1	   0	   0	   0	   0	   0	  	  	  PB	  -­‐	  2.	  	  SB	  Off	  -­‐	  13-­‐18	  (.722).	  	  Cory	  Skalisky	  (C-­‐DH,	  Wenatchee	  -­‐	  UW)	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  
1989	   29	   100	   21	   43	   7	   0	   8	   39	   6	   3	   2-­‐3	   3	   1	   2	   .430	   82	   16	   3	   2	   .970	   8	   1	   2	   0	   0	   0	   0	   0	  Tot.	   	  29	   100	   21	   43	   7	   0	   8	   39	   6	   3	   2-­‐3	   3	   1	   2	   .430	   82	   16	   3	   2	   .970	   8	   1	   2	   0	   0	   0	   0	   0	  	  	  PB	  -­‐	  6.	  	  SB	  Off	  -­‐	  22-­‐30	  (.733).	  	  Rush	  Chamblin	  (OF)	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  1990	   11	   2	   6	   0	   0	   0	   0	   0	   2	   0	   1-­‐1	   0	   0	   0	   .000	   1	   2	   1	   0	   .750	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  1991	   27	   31	   10	   5	   0	   0	   0	   0	   1	   9	   4-­‐5	   0	   2	   0	   .161	   26	   3	   3	   1	   .906	   1	   0	   0	   1	   1	   0	   0	   0	  Tot.	   	  38	   33	   16	   5	   0	   0	   0	   0	   3	   9	   5-­‐6	   0	   2	   0	   .152	   27	   5	   4	   1	   .889	   1	   0	   0	   1	   1	   0	   0	   0	  	  
Todd	  Gibson	  (2B-­‐OF)	  	  	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  	   	   	   	   DP	  	  	  	   	   	   Pinch-­‐Hitting	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  1990	   33	   44	   12	   10	   1	   0	   1	   4	   9	   15	   9-­‐9	   0	   2	   3	   .227	   32	   23	   5	   3	   .917	   1	   0	   0	   3	   1	   1	   1	   0	  Tot.	   	  33	   44	   12	   10	   1	   0	   1	   4	   9	   15	   9-­‐9	   0	   2	   3	   .227	   32	   23	   5	   3	   .917	   1	   0	   0	   3	   1	   1	   1	   0	  	  Barry	  Glenn	  (1B-­‐3B)	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  1990	   31	   79	   14	   19	   7	   0	   1	   10	   14	   19	   0-­‐1	   2	   1	   3	   .241	   176	   22	   9	   15	   .957	   1	   0	   1	   3	   2	   1	   0	   1	  1991	   32	   86	   16	   24	   11	   0	   2	   16	   13	   20	   2-­‐2	   1	   1	   2	   .279	   20	   54	   4	   2	   .949	   1	   0	   2	   1	   1	   0	   0	   0	  Tot.	   	  63	   165	   30	   43	   18	   0	   3	   26	   27	   39	   2-­‐3	   3	   2	   5	   .261	   196	   76	   13	   17	   .954	   2	   0	   3	   4	   3	   1	   0	   1	  	  John	  Hessel	  (OF)	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  1990	   7	   8	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   4	   0-­‐0	   0	   0	   0	   .000	   3	   0	   0	   0	   1.000	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  Tot.	   	  7	   8	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   4	   0-­‐0	   0	   0	   0	   .000	   3	   0	   0	   0	   1.000	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  
	  Brent	  Johnson	  (OF)	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  1990	   33	   57	   15	   12	   1	   1	   0	   4	   16	   10	   5-­‐7	   1	   1	   0	   .211	   36	   0	   3	   0	   .923	   1	   0	   0	   1	   0	   0	   1	   0	  1991	   31	   76	   18	   20	   4	   1	   0	   12	   28	   18	   4-­‐8	   1	   2	   0	   .263	   35	   0	   0	   0	   1.000	   3	   0	   1	   1	   1	   1	   0	   0	  Tot.	   	  64	   133	   33	   32	   5	   2	   0	   16	   44	   28	   9-­‐15	   2	   3	   0	   .241	   71	   0	   3	   0	   .959	   4	   0	   1	   2	   1	   1	   1	   0	  	  Brian	  Knight	  (C)	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  1990	   14	   30	   1	   4	   0	   0	   0	   3	   4	   6	   0-­‐0	   0	   2	   3	   .133	   52	   9	   5	   1	   .924	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  Tot.	   	  14	   30	   1	   4	   0	   0	   0	   3	   4	   6	   0-­‐0	   0	   2	   3	   .133	   52	   9	   5	   1	   .924	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  	  	  PB	  -­‐	  7.	  	  SB	  Off	  -­‐	  23-­‐28	  (.821).	  	  Elliott	  Lewis	  (DH)	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  1990	   3	   2	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   0	   1	   0-­‐0	   1	   0	   0	   .000	   0	   0	   0	   0	   .000	   0	   0	   0	   3	   2	   0	   0	   1	  Tot.	   	  3	   2	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   0	   1	   0-­‐0	   1	   0	   0	   .000	   0	   0	   0	   0	   .000	   0	   0	   0	   3	   2	   0	   0	   1	  
	  Tom	  Magruder	  (1B-­‐OF)	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  1990	   36	   86	   15	   27	   5	   1	   1	   19	   6	   11	   1-­‐3	   2	   0	   5	   .314	   54	   3	   2	   2	   .966	   2	   1	   4	   2	   2	   0	   0	   0	  1991	   33	   93	   12	   29	   9	   0	   1	   17	   12	   14	   0-­‐1	   0	   2	   2	   .312	   162	   9	   8	   16	   .955	   2	   1	   1	   1	   1	   0	   0	   1	  Tot.	   	  69	   179	   27	   56	   14	   1	   2	   36	   18	   25	   1-­‐4	   2	   2	   7	   .313	   216	   12	   10	   18	   .958	   4	   2	   5	   3	   3	   0	   0	   1	  	  Mickey	  McGill	  (OF-­‐1B)	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  1990	   34	   91	   19	   30	   8	   0	   1	   13	   20	   19	   8-­‐11	   0	   0	   1	   .330	   72	   4	   4	   2	   .950	   1	   0	   1	   1	   1	   0	   0	   0	  Tot.	   	  34	   91	   19	   30	   8	   0	   1	   13	   20	   19	   8-­‐11	   0	   0	   1	   .330	   72	   4	   4	   2	   .950	   1	   0	   1	   1	   1	   0	   0	   0	  	  Brady	  Nelson	  (P)	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  1990	   11	   0	   2	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0-­‐0	   0	   0	   0	   .000	   1	   2	   0	   1	   1.000	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  1991	   13	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0-­‐0	   0	   0	   0	   .000	   1	   2	   3	   0	   .500	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  
1992	   8	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0-­‐0	   0	   0	   0	   .000	   0	   6	   0	   1	   1.000	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  Tot.	   	  32	   0	   2	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0-­‐0	   0	   0	   0	   .000	   2	   10	   3	   2	   .800	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  	  Jim	  Paoletti	  (3B-­‐2B-­‐C-­‐OF)	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  1990	   28	   47	   10	   13	   2	   0	   0	   7	   13	   10	   0-­‐1	   2	   5	   0	   .277	   9	   7	   3	   0	   .842	   1	   1	   0	   6	   5	   2	   1	   0	  1991	   28	   75	   13	   23	   2	   0	   1	   7	   10	   14	   1-­‐1	   2	   4	   2	   .307	   74	   17	   3	   9	   .968	   3	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  1992	   23	   56	   8	   15	   3	   0	   0	   12	   6	   8	   0-­‐1	   2	   3	   2	   .268	   27	   39	   4	   6	   .943	   1	   0	   5	   0	   0	   0	   0	   0	  Tot.	   79	   178	   31	   51	   7	   0	   1	   26	   29	   32	   1-­‐3	  	   6	   12	   4	   .287	   110	   63	   10	   15	   .945	   5	   2	   5	   6	   5	   2	   1	   0	  	  	  PB	  -­‐	  1992,	  1.	  	  SB	  Off	  -­‐	  1992,	  1-­‐2	  (.500).	  	  
Jason	  Pedersen	  (P)	  	  	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  	   	   	   	   DP	  	  	  	   	   	   Pinch-­‐Hitting	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  1990	   2	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0-­‐0	   0	   0	   0	   .000	   0	   1	   0	   0	   1.000	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  1991	   3	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0-­‐0	   0	   0	   0	   .000	   1	   2	   0	   0	   1.000	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  Tot.	   	  5	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0-­‐0	   0	   0	   0	   .000	   1	   3	   0	   0	   1.000	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  	  Kirk	  Sagmoen	  (SS)	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  1990	   36	   121	   18	   31	   1	   3	   3	   17	   15	   18	   7-­‐10	   2	   0	   2	   .256	   50	   94	   14	   13	   .911	   3	   4	   2	   1	   1	   0	   0	   0	  Tot.	   	  36	   121	   18	   31	   1	   3	   3	   17	   15	   18	   7-­‐10	   2	   0	   2	   .256	   50	   94	   14	   13	   .911	   3	   4	   2	   1	   1	   0	   0	   0	  	  Loren	  Sandhop	  (2B-­‐3B)	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  1990	   9	   13	   2	   4	   2	   0	   0	   3	   2	   3	   0-­‐0	   0	   0	   0	   .308	   4	   9	   0	   1	   1.000	   0	   0	   1	   2	   2	   2	   0	   0	  1991	   21	   23	   2	   3	   0	   0	   0	   1	   2	   5	   2-­‐2	   0	   1	   2	   .130	   22	   20	   1	   7	   .977	   1	   0	   0	   3	   3	   0	   0	   1	  
1992	   19	   50	   10	   16	   1	   0	   0	   8	   4	   6	   5-­‐6	   0	   2	   4	   .320	   29	   45	   6	   11	   .925	   2	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  1993	   31	   102	   25	   32	   4	   0	   1	   19	   16	   17	   7-­‐13	   1	   2	   2	   .314	   58	   59	   8	   10	   .936	   1	   1	   2	   1	   1	   0	   0	   1	  Tot.	   	  80	   188	   39	   55	   7	   0	   1	   31	   24	   31	   14-­‐21	   1	   5	   8	   .293	   113	   133	   15	   29	   .943	   4	   1	   3	   6	   6	   2	   0	   2	  	  Sean	  Simeon	  (OF-­‐P)	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  1990	   9	   18	   2	   6	   1	   0	   1	   2	   0	   3	   0-­‐1	   0	   1	   1	   .333	   19	   4	   0	   0	   1.000	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  1991	   33	   97	   24	   30	   4	   1	   3	   15	   12	   17	   7-­‐7	   0	   0	   7	   .309	   48	   3	   1	   0	   .981	   3	   2	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  Tot.	   	  42	   115	   26	   36	   5	   1	   4	   17	   12	   20	   7-­‐8	   0	   1	   8	   .313	   67	   7	   1	   0	   .987	   3	   2	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  	  Garrett	  Simmelink	  (C)	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  1990	   27	   65	   2	   10	   4	   0	   1	   6	   9	   11	   0-­‐0	   0	   1	   3	   .154	   97	   22	   7	   2	   .944	   3	   1	   0	   3	   3	   0	   0	   1	  Tot.	   27	   65	   2	   10	   4	   0	   1	   6	   9	   11	   0-­‐0	   0	   1	   3	   .154	   97	   22	   7	   2	   .944	   3	   1	   0	   3	   3	   0	   0	   1	  	  	  	  PB	  -­‐	  9.	  	  SB	  Off	  -­‐	  43-­‐52	  (.827).	  	  	  	  
John	  Anderson	  (OF)	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  1991	   18	   22	   4	   4	   0	   1	   0	   3	   7	   5	   1-­‐2	   0	   0	   0	   .182	   22	   0	   2	   0	   .917	   0	   0	   1	   3	   3	   0	   0	   1	  Tot.	   18	   22	   4	   4	   0	   1	   0	   3	   7	   5	   1-­‐2	   0	   0	   0	   .182	   22	   0	   2	   0	   .917	   0	   0	   1	   3	   3	   0	   0	   1	  	  	  Chad	  Bala	  (C)	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  1991	   29	   110	   3	   36	   7	   0	   2	   12	   6	   11	   0-­‐0	   0	   0	   1	   .327	   143	   19	   10	   2	   .942	   2	   2	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  1992	   27	   95	   5	   29	   5	   1	   2	   14	   10	   15	   1-­‐2	   0	   0	   1	   .305	   111	   18	   3	   2	   .977	   3	   1	   2	   2	   1	   1	   1	   0	  Tot.	   	  56	   205	   8	   65	   12	   1	   4	   26	   16	   26	   1-­‐2	   0	   0	   2	   .317	   254	   37	   13	   4	   .957	   5	   3	   2	   2	   1	   1	   1	   0	  	  	  PB	  -­‐	  1991,	  2;	  1992,	  6.	  	  Totals	  8.	  	  SB	  Off	  -­‐	  1991,	  36-­‐41	  (.878);	  1992,	  35-­‐43	  (.814).	  	  Totals	  71-­‐84	  (.845).	  	  Scott	  Chamberlain	  (SS)	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  1991	   33	   111	   22	   36	   4	   0	   1	   18	   7	   8	   9-­‐13	   4	   6	   4	   .324	   33	   76	   14	   14	   .886	   1	   0	   1	   0	   0	   0	   0	   0	  1992	   29	   103	   28	   40	   9	   0	   1	   13	   15	   6	   9-­‐10	   1	   0	   5	   .388	   47	   70	   20	   20	   .854	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  
Tot.	   	  62	   214	   50	   76	   13	   0	   2	   31	   22	   14	   18-­‐23	   5	   6	   9	   .355	   80	   146	   34	   34	   .869	   1	   0	   1	   0	   0	   0	   0	   0	  	  Greg	  Feeder	  (P)	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  1991	   12	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0-­‐0	   0	   0	   0	   .000	   0	   4	   2	   1	   .667	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  1992	   5	   1	   1	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0-­‐0	   0	   0	   0	   1.000	   1	   1	   0	   0	   1.000	   0	   0	   0	   1	   1	   1	   0	   0	  Tot.	   	  17	   1	   1	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0-­‐0	   0	   0	   0	   1.000	   1	   5	   2	   1	   .875	   0	   0	   0	   1	   1	   1	   0	   0	  	  Ryan	  Hoff	  (2B-­‐OF)	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  1991	   31	   32	   22	   10	   2	   0	   0	   5	   6	   7	   14-­‐19	   0	   2	   0	   .313	   22	   24	   4	   5	   .920	   0	   0	   1	   3	   2	   1	   0	   1	  1992	   27	   23	   20	   5	   0	   0	   0	   3	   5	   9	   13-­‐18	   0	   0	   2	   .217	   22	   1	   0	   1	   1.000	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  Tot.	   	  58	   55	   42	   15	   2	   0	   0	   8	   11	   16	   27-­‐37	   0	   2	   2	   .273	   44	   25	   4	   6	   .945	   0	   0	   1	   3	   2	   1	   0	   1	  
Jeff	  Johnson	  (OF)	  	  	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  	   	   	   	   DP	  	  	  	   	   	   Pinch-­‐Hitting	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  1991	   28	   27	   8	   8	   1	   0	   0	   2	   0	   6	   2-­‐4	   0	   0	   0	   .296	   10	   1	   0	   0	   1.000	   0	   0	   0	   4	   4	   1	   0	   1	  Tot.	   	  28	   27	   8	   8	   1	   0	   0	   2	   0	   6	   2-­‐4	   0	   0	   0	   .296	   10	   1	   0	   0	   1.000	   0	   0	   0	   4	   4	   1	   0	   1	  	  Kirk	  Johnson	  (P-­‐OF)	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  1990	   4	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0-­‐0	   0	   0	   0	   .000	   0	   0	   0	   0	   .000	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  1991	   16	   27	   6	   9	   1	   1	   2	   7	   4	   7	   0-­‐0	   0	   1	   0	   .333	   15	   1	   1	   0	   .941	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  Tot.	   	  20	   27	   6	   9	   1	   1	   2	   7	   4	   7	   0-­‐0	   0	   1	   0	   .333	   15	   1	   1	   0	   .941	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  	  Dave	  Jones	  (SS-­‐2B-­‐OF)	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  1991	   21	   49	   9	   10	   2	   1	   0	   8	   7	   6	   0-­‐3	   0	   1	   2	   .204	   21	   30	   2	   5	   .962	   0	   0	   0	   2	   2	   1	   0	   1	  1992	   8	   18	   5	   5	   0	   0	   0	   4	   2	   6	   3-­‐4	   0	   1	   0	   .278	   6	   0	   0	   0	   1.000	   1	   0	   0	   1	   1	   0	   0	   0	  
Tot.	   29	   67	   14	   15	   2	   1	   0	   12	   9	   12	   3-­‐7	   0	   2	   2	   .224	   27	   30	   2	   5	   .966	   1	   0	   0	   3	   3	   1	   0	   1	  	  	  Dean	  Martinez	  (P-­‐OF)	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  1991	   20	   21	   1	   7	   2	   0	   0	   3	   1	   4	   0-­‐0	   0	   0	   0	   .333	   12	   4	   1	   1	   .941	   2	   0	   1	   3	   3	   1	   1	   2	  1992	   9	   1	   1	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0-­‐0	   0	   0	   0	   1.000	   1	   7	   2	   0	   .800	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  Tot.	   29	   22	   2	   8	   2	   0	   0	   3	   1	   4	   0-­‐0	   0	   0	   0	   .364	   13	   11	   3	   1	   .889	   2	   0	   1	   3	   3	   1	   1	   2	  	  	  Brett	  Meek	  (C-­‐OF)	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  1991	   30	   57	   2	   15	   3	   0	   1	   15	   12	   9	   0-­‐0	   2	   1	   1	   .263	   38	   4	   0	   0	   1.000	   3	   0	   0	   6	   3	   1	   2	   0	  1992	   14	   23	   1	   6	   0	   0	   0	   4	   6	   5	   0-­‐0	   0	   0	   1	   .261	   15	   3	   3	   0	   .857	   0	   0	   0	   3	   2	   0	   1	   1	  Tot.	   	  44	   80	   3	   21	   3	   0	   1	   19	   18	   14	   0-­‐0	   2	   1	   2	   .263	   53	   7	   3	   0	   .952	   3	   0	   0	   9	   5	   1	   3	   1	  	  	  PB	  -­‐	  1991,	  1;	  1992,	  1.	  	  Totals	  2.	  	  SB	  Off	  -­‐	  1991,	  11-­‐13	  (.846);	  1992,	  8-­‐11	  (.727).	  	  Totals	  19-­‐24	  (.792).	  	  Trevor	  Olsen	  (C)	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  
1991	   5	   7	   0	   2	   1	   0	   0	   1	   1	   2	   0-­‐0	   0	   0	   0	   .286	   5	   0	   0	   0	   1.000	   0	   0	   0	   1	   1	   0	   0	   1	  Tot.	   	  5	   7	   0	   2	   1	   0	   0	   1	   1	   2	   0-­‐0	   0	   0	   0	   .286	   5	   0	   0	   0	   1.000	   0	   0	   0	   1	   1	   0	   0	   1	  	  Eric	  Sawyer	  (3B)	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  1991	   19	   24	   1	   4	   0	   0	   0	   4	   8	   3	   1-­‐1	   0	   0	   1	   .167	   7	   18	   1	   2	   .938	   1	   0	   1	   6	   5	   1	   2	   0	  1992	   20	   44	   2	   11	   3	   0	   0	   9	   9	   9	   0-­‐2	   1	   0	   1	   .250	   8	   22	   5	   2	   .857	   3	   1	   0	   2	   2	   1	   0	   0	  Tot.	   	  39	   68	   3	   15	   3	   0	   0	   13	   17	   12	   1-­‐3	   1	   0	   1	   .221	   15	   30	   6	   4	   .882	   4	   1	   1	   8	   7	   2	   2	   0	  	  Todd	  Sibley	  (OF)	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  1991	   10	   10	   5	   3	   1	   0	   1	   4	   6	   3	   0-­‐0	   0	   0	   1	   .300	   11	   0	   1	   0	   .917	   0	   0	   0	   3	   2	   2	   1	   0	  Tot.	   	  10	   10	   5	   3	   1	   0	   1	   4	   6	   3	   0-­‐0	   0	   0	   1	   .300	   11	   0	   1	   0	   .917	   0	   0	   0	   3	   2	   2	   1	   0	  	  Len	  Smit	  (P)	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  
1991	   6	   2	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   0-­‐0	   0	   0	   0	   .000	   1	   3	   0	   1	   1.000	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  1992	   3	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0-­‐0	   0	   0	   0	   .000	   0	   0	   1	   0	   .000	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  Tot.	   9	   2	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   0-­‐0	   0	   0	   0	   .000	   1	   3	   1	   1	  	   .800	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  	  Kevin	  Smith	  (P-­‐1B)	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  1991	   4	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0-­‐0	   0	   0	   0	   .000	   0	   2	   0	   0	   1.000	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  1992	   23	   62	   10	   18	   4	   2	   2	   15	   7	   7	   1-­‐2	   2	   0	   0	   .290	   39	   3	   1	   5	   .977	   0	   0	   1	   2	   2	   1	   0	   0	  Tot.	   	  27	   62	   10	   18	   4	   2	   2	   15	   7	   7	   1-­‐2	   2	   0	   0	   .290	   39	   5	   1	   5	   .978	   0	   0	   1	   2	   2	   1	   0	   0	  	  
Mead	  Fenton	  (1B)	  	  	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  	   	   	   	   DP	  	  	  	   	   	   Pinch-­‐Hitting	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  1992	   25	   67	   14	   21	   1	   0	   1	   5	   9	   7	   0-­‐1	   0	   0	   0	   .313	   163	   11	   1	   14	   .994	   0	   0	   0	   1	   1	   0	   0	   0	  1993	   26	   62	   12	   22	   2	   0	   1	   10	   13	   7	   3-­‐4	   1	   1	   1	   .355	   97	   4	   3	   7	   .971	   2	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  Tot.	   51	   129	   26	   43	   3	   0	   2	   15	   22	   14	   3-­‐5	   1	   1	   1	   .333	   260	   15	   4	   21	   .986	   2	   0	   0	   1	   1	   0	   0	   0	  	  	  Joe	  Gonzalez	  (3B-­‐SS)	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  1992	   11	   24	   3	   2	   0	   0	   0	   0	   1	   4	   0-­‐0	   0	   0	   0	   .083	   11	   22	   5	   7	   .868	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  Tot.	   11	   24	   3	   2	   0	   0	   0	   0	   1	   4	   0-­‐0	   0	   0	   0	   .083	   11	   22	   5	   7	   .868	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  	  Jason	  Hart	  (2B-­‐SS)	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  1992	   13	   9	   6	   1	   0	   0	   0	   2	   5	   2	   5-­‐5	   0	   0	   0	   .111	   5	   10	   0	   2	   1.000	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  1993	   23	   32	   14	   10	   2	   2	   0	   5	   6	   9	   2-­‐4	   0	   0	   2	   .313	   7	   14	   8	   0	   .724	   1	   0	   0	   5	   3	   2	   0	   1	  
1994	   35	   92	   25	   26	   5	   0	   1	   14	   13	   20	   6-­‐10	   2	   0	   3	   .283	   44	   53	   17	   9	   .851	   2	   0	   0	   2	   1	   0	   0	   0	  Tot.	   71	   133	   45	   37	   7	   2	   1	   21	   24	   31	   13-­‐19	   2	   0	   5	   .278	   56	   77	   25	   11	   .842	   3	   0	   0	   7	   4	   2	   0	   1	  	  Paul	  Huddleston	  (OF)	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  1992	   15	   28	   4	   8	   0	   0	   0	   0	   4	   1	   0-­‐0	   0	   0	   1	   .286	   10	   1	   0	   0	   1.000	   3	   1	   0	   1	   1	   0	   0	   0	  1993	   13	   27	   4	   5	   0	   0	   0	   1	   1	   4	   1-­‐1	   1	   0	   0	   .185	   13	   0	   2	   0	   .867	   1	   1	   0	   1	   1	   0	   0	   1	  Tot.	   28	   55	   8	   13	   0	   0	   0	   1	   5	   5	   1-­‐1	   1	   0	   1	   .236	   23	   1	   2	   0	   .923	   4	   2	   0	   2	   2	   0	   0	   1	  	  Ben	  Lindholm	  (P)	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  1992	   10	   0	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0-­‐0	   0	   0	   0	   .000	   6	   7	   0	   2	   1.000	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  1993	   13	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0-­‐0	   0	   0	   0	   .000	   1	   11	   2	   1	   .857	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  Tot.	   23	   0	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0-­‐0	   0	   0	   0	   .000	   7	   18	   2	   3	   .926	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  	  	  	  	  
Derek	  Knight	  (OF)	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  1992	   24	   74	   14	   20	   6	   0	   2	   10	   6	   5	   2-­‐4	   1	   0	   3	   .270	   52	   4	   4	   1	   .933	   4	   1	   0	   1	   1	   0	   0	   0	  1993	   27	   81	   14	   21	   3	   0	   1	   15	   13	   8	   3-­‐5	   0	   0	   0	   .259	   36	   1	   2	   0	   .949	   4	   1	   2	   2	   2	   0	   0	   0	  Tot.	   51	   155	   28	   41	   9	   0	   3	   25	   19	   13	   5-­‐9	   1	   0	   3	   .265	   88	   5	   6	   1	   .939	   8	   2	   2	   3	   3	   0	   0	   0	  	  Tom	  Milligan	  (OF)	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  1992	   30	   89	   20	   28	   6	   0	   6	   22	   9	   11	   10-­‐15	   1	   0	   2	   .315	   61	   3	   6	   1	   .914	   1	   0	   2	   0	   0	   0	   0	   0	  1993	   35	   103	   27	   36	   10	   1	   1	   17	   13	   11	   14-­‐17	   3	   2	   2	   .350	   60	   1	   1	   1	   .984	   2	   0	   1	   0	   0	   0	   0	   0	  Tot.	   65	   192	   47	   64	   16	   1	   7	   39	   22	   22	   24-­‐32	   4	   2	   4	   .333	   121	   4	   7	   2	   .947	   3	   0	   3	   0	   0	   0	   0	   0	  	  Sean	  Sehlin	  (P)	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  1992	   10	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   0-­‐0	   0	   0	   0	   .000	   0	   2	   0	   1	   1.000	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  1993	   11	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0-­‐0	   0	   0	   0	   .000	   0	   5	   0	   0	   1.000	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  
Tot.	   21	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   0-­‐0	   0	   0	   0	   .000	   0	   7	   0	   1	   1.000	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  	  Charlie	  Worley	  (1B-­‐3B-­‐C)	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  1992	   23	   55	   9	   13	   2	   0	   1	   8	   3	   9	   1-­‐2	   1	   1	   2	   .236	   48	   13	   3	   6	   .953	   2	   0	   0	   1	   1	   0	   0	   1	  1993	   19	   49	   1	   21	   5	   0	   1	   10	   11	   5	   0-­‐0	   0	   0	   1	   .429	   104	   15	   1	   0	   .992	   2	   1	   0	   2	   2	   1	   0	   0	  Tot.	   42	   104	   10	   34	   7	   0	   2	   18	   14	   14	   1-­‐2	   1	   1	   3	   .327	   152	   28	   4	   6	   .978	   4	   1	   0	   3	   3	   1	   0	   1	  	  	  PB	  -­‐	  1993,	  5.	  	  SB	  Off	  -­‐	  1993,	  19-­‐25	  (.760).	  	  Jeff	  Zehnder	  (OF)	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  1992	   29	   104	   21	   35	   6	   3	   4	   30	   9	   10	   1-­‐1	   4	   0	   1	   .337	   28	   4	   3	   0	   .914	   2	   2	   2	   0	   0	   0	   0	   0	  1993	   33	   103	   22	   31	   7	   1	   3	   17	   9	   8	   7-­‐9	   1	   0	   2	   .301	   38	   3	   2	   0	   .953	   2	   1	   2	   0	   0	   0	   0	   0	  Tot.	   62	   207	   43	   66	   13	   4	   7	   47	   18	   18	   8-­‐10	   5	   0	   3	   .319	   66	   7	   5	   0	   .936	   4	   3	   4	   0	   0	   0	   0	   0	  
David	  Zirkle	  (P)	  	  	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  	   	   	   	   DP	  	  	  	   	   	   Pinch-­‐Hitting	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  1992	   4	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0-­‐0	   0	   0	   0	   .000	   0	   1	   0	   0	   1.000	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  1993	   9	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0-­‐0	   0	   0	   0	   .000	   0	   1	   0	   0	   1.000	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  1995	   12	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0-­‐0	   0	   0	   0	   .000	   5	   8	   0	   0	   1.000	   0	   0	   0	   1	   1	   0	   0	   0	  Tot.	   25	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0-­‐0	   0	   0	   0	   .000	   5	   10	   0	   0	   1.000	   0	   0	   0	   1	   1	   0	   0	   0	  	  Doug	  Ashmore	  (1B)	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  1993	   27	   77	   7	   25	   4	   0	   0	   6	   4	   12	   1-­‐1	   0	   0	   2	   .325	   120	   3	   0	   8	   1.000	   0	   0	   1	   2	   2	   2	   0	   0	  1994	   37	   115	   16	   39	   5	   1	   4	   23	   10	   16	   3-­‐5	   0	   1	   2	   .339	   79	   5	   2	   6	   .977	   3	   0	   1	   2	   1	   0	   1	   0	  Tot.	   64	   192	   23	   64	   9	   1	   4	   29	   14	   28	   4-­‐6	   0	   1	   4	   .333	   199	   8	   2	   14	   .990	   3	   0	   2	   4	   3	   2	   1	   0	  	  Jim	  Boora	  (C)	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  
1993	   15	   39	   2	   11	   1	   1	   1	   3	   8	   6	   1-­‐1	   0	   0	   0	   .282	   50	   16	   0	   0	   1.000	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  1994	   16	   38	   2	   11	   1	   1	   0	   4	   6	   9	   0-­‐0	   0	   1	   2	   .289	   53	   15	   4	   1	   .944	   0	   0	   0	   1	   1	   0	   0	   1	  1995	   31	   94	   14	   29	   6	   1	   0	   14	   9	   12	   3-­‐5	   2	   0	   3	   .309	   99	   18	   2	   1	   .983	   3	   0	   1	   2	   2	   1	   0	   0	  1996	   37	   117	   12	   30	   4	   0	   0	   15	   10	   21	   4-­‐6	   1	   0	   5	   .256	   128	   17	   2	   2	   .986	   1	   0	   1	   2	   2	   1	   0	   0	  Tot.	   99	   288	   30	   81	   12	   3	   1	   36	   33	   48	   8-­‐12	   3	   1	   10	   	  .281	   330	   66	   8	   4	   .980	   5	   0	   2	   5	   5	   2	   0	   1	  	  	  PB	  -­‐	  1993,	  7;	  1994,	  6;	  1995,	  7;	  1996,	  4.	  	  Totals	  24.	  	  	  SB	  Off	  -­‐	  1993,	  26-­‐37	  (.703);	  1994,	  16-­‐22	  (.727);	  1995,	  17-­‐26	  (.654);	  1996,	  32-­‐43	  (.744).	  	  Totals	  91-­‐128	  (.711).	  	  Aaron	  Clem	  (OF)	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  1993	   22	   42	   8	   8	   2	   0	   0	   6	   5	   10	   1-­‐3	   1	   0	   0	   .190	   36	   0	   0	   1	   1.000	   2	   0	   0	   2	   2	   1	   0	   1	  1994	   30	   88	   15	   21	   3	   1	   3	   16	   16	   24	   7-­‐11	   1	   0	   1	   .239	   75	   2	   2	   1	   .975	   1	   0	   1	   1	   1	   0	   0	   0	  Tot.	   52	   130	   23	   29	   5	   1	   3	   22	   21	   34	   8-­‐14	   2	   0	   1	   .223	   111	   2	   2	   2	   .983	   3	   0	   1	   3	   3	   1	   0	   1	   	  Greg	  Forsell	  (C)	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  1993	   5	   11	   1	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   2	   0-­‐0	   0	   0	   0	   .091	   8	   1	   1	   0	   .900	   1	   0	   0	   1	   1	   0	   0	   0	  
Tot.	   5	   11	   1	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   2	   0-­‐0	   0	   0	   0	   .091	   8	   1	   1	   0	   .900	   1	   0	   0	   1	   1	   0	   0	   0	  	  	  PB	  -­‐	  3.	  	  SB	  Off	  -­‐	  5-­‐5	  (100.0).	  	  Chris	  Gonzales	  (2B)	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  1993	   23	   19	   8	   6	   0	   0	   0	   4	   2	   4	   8-­‐9	   0	   1	   1	   .316	   4	   17	   3	   2	   .875	   0	   0	   0	   4	   2	   1	   0	   1	  1995	   23	   55	   10	   13	   1	   1	   0	   6	   3	   3	   1-­‐2	   1	   1	   3	   .236	   34	   33	   2	   10	   .971	   2	   0	   1	   0	   0	   0	   0	   0	  Tot.	   46	   74	   18	   19	   1	   1	   0	   10	   5	   7	   9-­‐11	   1	   2	   4	   .257	   38	   50	   5	   12	   .946	   2	   0	   1	   4	   2	   1	   0	   1	  	  Justin	  Gurney	  (OF)	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  1993	   5	   5	   0	   1	   0	   0	   0	   1	   2	   2	   0-­‐0	   0	   0	   0	   .200	   4	   0	   0	   0	   1.000	   0	   0	   0	   1	   0	   0	   1	   0	  Tot.	   5	   5	   0	   1	   0	   0	   0	   1	   2	   2	   0-­‐0	   0	   0	   0	   .200	   4	   0	   0	   0	   1.000	   0	   0	   0	   1	   0	   0	   1	   0	  	  E.J.	  Henderson	  (OF)	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  1993	   4	   5	   4	   3	   0	   0	   0	   1	   0	   0	   0-­‐0	   0	   0	   0	   .600	   3	   0	   0	   0	   1.000	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  
Tot.	   4	   5	   4	   3	   0	   0	   0	   1	   0	   0	   0-­‐0	   0	   0	   0	   .600	   3	   0	   0	   0	   1.000	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  	  Trevor	  Lehman	  (2B)	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  1993	   4	   7	   3	   0	   0	   0	   0	   1	   0	   0	   0-­‐0	   1	   0	   0	   .000	   0	   4	   3	   0	   .571	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  1994	   34	   59	   15	   9	   1	   0	   0	   5	   17	   9	   9-­‐11	   1	   0	   4	   .153	   46	   61	   6	   17	   .947	   0	   0	   1	   1	   1	   0	   0	   0	  Tot.	   38	   66	   18	   9	   1	   0	   0	   6	   17	   9	   9-­‐11	   2	   0	   4	   .136	   46	   65	   9	   17	   .925	   1	   0	   1	   1	   1	   0	   0	   0	  	  
Jim	  Richards	  (SS)	  	  	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  	   	   	   	   DP	  	  	  	   	   	   Pinch-­‐Hitting	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  1993	   29	   76	   14	   25	   4	   0	   0	   14	   8	   13	   4-­‐7	   0	   2	   5	   .329	   31	   65	   12	   15	   .889	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  1995	   38	   123	   25	   36	   0	   1	   1	   14	   5	   16	   7-­‐15	   2	   5	   12	   .293	   55	   114	   12	   18	   .934	   5	   1	   0	   1	   0	   0	   0	   0	  Tot.	   67	   199	   39	   61	   4	   1	   1	   28	   13	   29	   11-­‐22	   2	   7	   17	   .307	   86	   179	   24	   33	   .917	   6	   1	   0	   1	   0	   0	   0	   0	  	  Jake	  Ronish	  (3B)	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  1993	   20	   51	   3	   11	   2	   0	   0	   8	   4	   16	   0-­‐1	   0	   0	   4	   .216	   10	   25	   9	   0	   .795	   1	   0	   1	   4	   3	   1	   1	   1	  Tot.	   20	   51	   3	   11	   2	   0	   0	   8	   4	   16	   0-­‐1	   0	   0	   4	   .216	   10	   25	   9	   0	   .795	   1	   0	   1	   4	   3	   1	   1	   1	  	  Neil	  Smith	  (C)	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  1993	   11	   16	   0	   2	   0	   0	   0	   1	   3	   4	   0-­‐0	   0	   0	   0	   .125	   26	   2	   2	   0	   .933	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  Tot.	   11	   16	   0	   2	   0	   0	   0	   1	   3	   4	   0-­‐0	   0	   0	   0	   .125	   26	   2	   2	   0	   .933	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  
	  	  PB	  -­‐	  9.	  	  SB	  Off	  -­‐	  9-­‐11	  (.818).	  	  Bryan	  Townley	  (P-­‐OF)	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  1993	   15	   6	   1	   2	   1	   0	   0	   1	   2	   2	   0-­‐0	   0	   0	   0	   .333	   5	   4	   1	   0	   .900	   0	   0	   0	   2	   2	   2	   0	   0	  1994	   20	   21	   4	   8	   1	   0	   0	   4	   8	   3	   1-­‐1	   0	   0	   1	   .381	   15	   3	   3	   1	   .857	   0	   0	   1	   6	   4	   2	   2	   1	  Tot.	   35	   27	   5	   10	   2	   0	   0	   5	   10	   5	   1-­‐1	   0	   0	   1	   .370	   20	   7	   4	   1	   .871	   0	   0	   1	   8	   6	   4	   2	   1	  	  Bubba	  Townsend	  (3B)	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  1993	   27	   66	   15	   21	   6	   0	   0	   7	   5	   16	   5-­‐9	   0	   1	   6	   .318	   20	   31	   5	   2	   .911	   0	   0	   0	   1	   0	   0	   1	   0	  Tot.	   27	   66	   15	   21	   6	   0	   0	   7	   5	   16	   5-­‐9	   0	   1	   6	   .318	   20	   31	   5	   2	   .911	   0	   0	   0	   1	   0	   0	   1	   0	  	  Steve	  Valley	  (1B)	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  1993	   33	   88	   15	   30	   4	   1	   6	   27	   12	   11	   3-­‐4	   1	   0	   2	   .341	   31	   2	   3	   1	   .917	   0	   0	   3	   0	   0	   0	   0	   0	  1994	   39	   130	   17	   40	   5	   2	   3	   32	   9	   22	   1-­‐3	   5	   0	   2	   .308	   192	   11	   5	   18	   .976	   6	   0	   6	   1	   1	   1	   0	   0	  
Tot.	   72	   218	   32	   70	   9	   3	   9	   59	   21	   33	   4-­‐7	   6	   0	   2	   .321	   223	   13	   8	   19	   .967	   6	   0	   9	   1	   1	   1	   0	   0	   	  John	  Anderson	  (P-­‐1B)	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  1994	   10	   3	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   0-­‐0	   0	   0	   0	   .000	   5	   1	   1	   1	   .857	   0	   0	   0	   1	   1	   0	   0	   0	  1995	   9	   1	   2	   0	   0	   0	   0	   0	   2	   1	   0-­‐0	   0	   0	   0	   .000	   0	   4	   0	   0	   1.000	   0	   0	   0	   2	   1	   0	   1	   1	  1996	   10	   22	   2	   7	   2	   0	   0	   1	   1	   6	   1-­‐2	   1	   1	   0	   .318	   44	   4	   1	   3	   .980	   0	   0	   0	   1	   1	   1	   0	   0	  1998	   15	   36	   5	   9	   1	   1	   0	   2	   2	   9	   0-­‐0	   1	   0	   0	   .250	   58	   6	   2	   6	   .970	   2	   0	   0	   3	   2	   0	   1	   0	  Tot.	   44	   62	   9	   16	   3	   1	   0	   3	   5	   17	   1-­‐2	   2	   1	   0	   .258	   107	   15	   4	   10	   .968	   2	   0	   0	   7	   5	   1	   2	   1	  	  Dana	  Beckley	  (OF)	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  1994	   32	   48	   15	   12	   1	   1	   0	   4	   3	   10	   12-­‐14	   1	   4	   2	   .250	   21	   2	   1	   0	   .958	   0	   0	   0	   1	   1	   0	   0	   0	  1995	   35	   83	   23	   25	   1	   0	   4	   13	   5	   14	   12-­‐14	   0	   1	   5	   .301	   52	   1	   1	   1	   .981	   1	   0	   0	   2	   1	   0	   1	   0	  1996	   43	   155	   34	   51	   9	   3	   3	   22	   14	   26	   27-­‐33	   2	   2	   11	   .329	   80	   0	   4	   0	   .952	   1	   0	   1	   0	   0	   0	   0	   0	  Tot.	   110	   286	   72	   88	   11	   4	   7	   39	   22	   50	   51-­‐61	   3	   7	   18	   .308	   153	   3	   6	   1	   .963	   2	   0	   1	   3	   2	   0	   1	   0	  	  
Scott	  Colby	  (P-­‐SS)	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  1994	   18	   4	   1	   2	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0-­‐0	   0	   0	   0	   .500	   1	   3	   3	   0	   .571	   0	   0	   0	   1	   1	   0	   0	   0	  1995	   12	   2	   3	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   0-­‐0	   0	   0	   0	   .500	   1	   3	   0	   0	   1.000	   0	   0	   0	   1	   1	   0	   0	   1	  Tot.	   30	   6	   4	   3	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   0-­‐0	   0	   0	   0	   .500	   2	   6	   3	   0	   .727	   0	   0	   0	   2	   2	   0	   0	   1	  	  Chris	  Cruzan	  (OF)	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  1994	   38	   131	   32	   41	   11	   0	   0	   14	   26	   20	   6-­‐14	   1	   1	   2	   .313	   47	   4	   0	   1	   1.000	   0	   2	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  1995	   37	   126	   22	   46	   10	   2	   0	   23	   17	   10	   5-­‐11	   4	   2	   2	   .365	   30	   3	   3	   0	   .917	   5	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  Tot.	   75	   257	   54	   87	   21	   2	   0	   37	   43	   30	   11-­‐25	   5	   3	   4	   .339	   77	   7	   3	   1	   .966	   5	   2	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  
Berry	  Duty	  (C)	  	  	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  	   	   	   	   DP	  	  	  	   	   	   Pinch-­‐Hitting	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  1994	   27	   65	   4	   17	   4	   0	   3	   13	   10	   16	   0-­‐0	   1	   1	   1	   .262	   102	   18	   7	   3	   .945	   0	   0	   1	   1	   1	   1	   0	   0	  Tot.	   27	   65	   4	   17	   4	   0	   3	   13	   10	   16	   0-­‐0	   1	   1	   1	   .262	   102	   18	   7	   3	   .945	   0	   0	   1	   1	   1	   1	   0	   0	  	  	  PB	  -­‐	  16.	  	  SB	  Off	  -­‐	  37-­‐48	  (.771).	  	  Dan	  Ericson	  (P-­‐OF)	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  1994	   5	   1	   3	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   0	   1-­‐1	   0	   0	   0	   .000	   0	   0	   0	   0	   .000	   0	   0	   0	   1	   1	   0	   0	   0	  Tot.	   5	   1	   3	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   0	   1-­‐1	   0	   0	   0	   .000	   0	   0	   0	   0	   .000	   0	   0	   0	   1	   1	   0	   0	   0	  	  Mike	  Graves	  (P)	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  1994	   7	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   0-­‐0	   0	   0	   0	   .000	   1	   2	   2	   0	   .600	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  1995	   5	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   0-­‐0	   0	   0	   0	   .000	   0	   1	   0	   0	   1.000	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  
Tot.	   12	   2	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   2	   0-­‐0	   0	   0	   0	   .000	   1	   3	   2	   0	   .667	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  	  Mark	  Haley	  (3B-­‐OF-­‐1B)	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  1994	   11	   25	   2	   2	   1	   0	   0	   1	   2	   8	   0-­‐0	   0	   0	   2	   .080	   4	   12	   3	   3	   .842	   0	   0	   0	   4	   3	   0	   1	   1	  1995	   28	   55	   16	   18	   4	   0	   2	   14	   9	   20	   0-­‐0	   1	   0	   7	   .327	   11	   11	   0	   1	   1.000	   0	   1	   3	   4	   4	   2	   0	   1	  Tot.	   39	   80	   18	   20	   5	   0	   2	   15	   11	   28	   0-­‐0	   1	   0	   9	   .250	   15	   23	   3	   4	   .927	   0	   1	   3	   8	   7	   2	   1	   2	  	  Darin	  Higgins	  (OF)	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  1994	   17	   28	   5	   6	   0	   0	   0	   1	   4	   7	   5-­‐6	   0	   0	   0	   .214	   16	   3	   3	   0	   .864	   0	   0	   0	   2	   1	   0	   1	   1	  Tot.	   17	   28	   5	   6	   0	   0	   0	   1	   4	   7	   5-­‐6	   0	   0	   0	   .214	   16	   3	   3	   0	   .864	   0	   0	   0	   2	   1	   0	   1	   1	  	  Geoff	  Huddleston	  (SS)	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  1994	   36	   79	   13	   15	   1	   0	   0	   6	   7	   15	   5-­‐7	   0	   3	   1	   .190	   45	   81	   14	   21	   .900	   1	   1	   0	   2	   2	   0	   0	   1	  
Tot.	   36	   79	   13	   15	   1	   0	   0	   6	   7	   15	   5-­‐7	   0	   3	   1	   .190	   45	   81	   14	   21	   .900	   1	   1	   0	   2	   2	   0	   0	   1	  	  Craig	  Hyatt	  (1B-­‐2B-­‐3B)	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  1994	   29	   71	   12	   21	   1	   2	   2	   16	   13	   14	   0-­‐2	   2	   1	   2	   .296	   57	   21	   10	   14	   .886	   2	   0	   2	   3	   3	   1	   0	   1	  1995	   22	   48	   8	   11	   4	   0	   3	   18	   15	   19	   3-­‐7	   1	   1	   5	   .229	   124	   10	   5	   12	   .964	   0	   0	   2	   2	   0	   0	   2	   0	  Tot.	   51	   119	   20	   32	   5	   2	   5	   34	   28	   33	   3-­‐9	   3	   2	   7	   .269	   181	   31	   15	   26	   .934	   2	   0	   4	   5	   3	   1	   2	   1	  	  Thad	  Nelson	  (3B-­‐C)	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  1994	   40	   119	   18	   39	   7	   1	   5	   29	   21	   14	   10-­‐11	   2	   0	   0	   .328	   62	   61	   15	   2	   .891	   5	   1	   0	   1	   1	   0	   0	   1	  Tot.	   40	   119	   18	   39	   7	   1	   5	   29	   21	   14	   10-­‐11	   2	   0	   0	   .328	   62	   61	   15	   2	   .891	   5	   1	   0	   1	   1	   0	   0	   1	  	  	  PB	  -­‐	  3.	  	  SB	  Off	  -­‐	  23-­‐32	  (.719).	  	  Andy	  Purvis	  (OF)	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  1994	   36	   81	   19	   21	   3	   2	   2	   9	   14	   27	   11-­‐15	   1	   2	   4	   .259	   48	   2	   1	   0	   .980	   3	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  
1995	   39	   112	   33	   33	   7	   3	   8	   26	   22	   29	   6-­‐7	   0	   2	   3	   .295	   70	   2	   5	   0	   .935	   0	   1	   1	   0	   0	   0	   0	   0	  1996	   41	   118	   24	   31	   9	   2	   2	   25	   17	   30	   6-­‐10	   6	   2	   3	   .263	   91	   2	   2	   1	   .979	   1	   3	   0	   1	   0	   0	   1	   0	  Tot.	   116	   311	   76	   85	   19	   7	   12	   60	   53	   86	   23-­‐32	   7	   6	   10	   .273	   209	   6	   8	   1	   .964	   4	   5	   1	   1	   0	   0	   1	   0	  	  Mark	  Stewart	  (P)	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  1994	   4	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0-­‐0	   0	   0	   0	   .000	   4	   1	   0	   0	   1.000	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  1995	   8	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   0	   0-­‐0	   0	   0	   0	   .000	   4	   7	   0	   0	   1.000	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  1996	   9	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0-­‐0	   0	   0	   0	   .000	   5	   9	   0	   0	   1.000	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  1997	   18	   2	   6	   2	   0	   0	   0	   2	   0	   0	   0-­‐0	   0	   0	   0	   1.000	   8	   11	   3	   1	   .864	   0	   0	   0	   1	   1	   1	   0	   0	  Tot.	   39	   2	   6	   2	   0	   0	   0	   2	   1	   0	   0-­‐0	   0	   0	   0	   1.000	   21	   28	   3	   1	   .942	   0	   0	   0	   1	   1	   1	   0	   0	  
Jeff	  Wagner	  (3B-­‐OF)	  	  	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  	   	   	   	   DP	  	  	  	   	   	   Pinch-­‐Hitting	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  1994	   7	   20	   0	   3	   1	   0	   0	   4	   4	   2	   0-­‐1	   1	   0	   0	   .150	   7	   8	   0	   0	   1.000	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  Tot.	   7	   20	   0	   3	   1	   0	   0	   4	   4	   2	   0-­‐1	   1	   0	   0	   .150	   7	   8	   0	   0	   1.000	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  	  Jeremy	  Denny	  (2B)	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  1995	   20	   40	   6	   7	   3	   0	   1	   11	   5	   4	   1-­‐1	   0	   2	   1	   .175	   27	   29	   2	   7	   .966	   0	   1	   0	   6	   5	   2	   1	   0	  1996	   46	   143	   30	   40	   4	   1	   1	   19	   31	   21	   7-­‐9	   2	   3	   4	   .280	   74	   90	   13	   25	   .927	   7	   0	   3	   0	   0	   0	   0	   0	  Tot.	   66	   183	   36	   47	   7	   1	   2	   30	   36	   25	   8-­‐10	   2	   5	   5	   .257	   101	   119	   15	   32	   .939	   7	   1	   3	   6	   5	   2	   1	   0	  	  Kyle	  Edwards	  (SS)	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  1995	   13	   15	   5	   1	   0	   0	   0	   1	   2	   1	   0-­‐0	   0	   0	   0	   .067	   3	   10	   1	   0	   .929	   0	   0	   0	   3	   3	   0	   0	   0	  Tot.	   13	   15	   5	   1	   0	   0	   0	   1	   2	   1	   0-­‐0	   0	   0	   0	   .067	   3	   10	   1	   0	   .929	   0	   0	   0	   3	   3	   0	   0	   0	  
	  Garrett	  Folkers	  (OF-­‐3B-­‐C)	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  1995	   18	   38	   12	   9	   3	   0	   2	   5	   8	   5	   1-­‐1	   1	   0	   1	   .237	   8	   8	   1	   2	   .941	   1	   0	   0	   3	   3	   0	   0	   1	  Tot.	   18	   38	   12	   9	   3	   0	   2	   5	   8	   5	   1-­‐1	   1	   0	   1	   .237	   8	   8	   1	   2	   .941	   1	   0	   0	   3	   3	   0	   0	   1	  	  Joe	  Jackson	  (C)	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  1995	   26	   76	   11	   23	   4	   0	   1	   16	   8	   10	   3-­‐3	   2	   0	   1	   .303	   95	   12	   3	   0	   .973	   2	   0	   2	   1	   1	   1	   0	   0	  1996	   42	   144	   10	   37	   5	   2	   1	   17	   10	   28	   1-­‐2	   2	   2	   0	   .257	   130	   31	   4	   0	   .976	   0	   1	   1	   0	   0	   0	   0	   0	  Tot..	   68	   220	   21	   60	   9	   2	   2	   33	   18	   38	   4-­‐5	   4	   2	   1	   .273	   225	   43	   7	   0	   .975	   2	   1	   3	   1	   1	   1	   0	   0	  	  	  PB	  -­‐	  1995,	  4;	  1996,	  11.	  	  Totals	  15.	  	  	  SB	  Off	  -­‐	  1995,	  21-­‐27	  (.778);	  1996,	  24-­‐42	  (.571).	  	  Totals	  45-­‐69	  (.652).	  	  Steve	  Poler	  (3B-­‐2B-­‐OF)	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  1995	   30	   71	   9	   19	   4	   1	   1	   11	   2	   9	   2-­‐2	   0	   2	   2	   .268	   17	   26	   2	   7	   .956	   3	   0	   1	   6	   6	   2	   0	   1	  1996	   45	   147	   28	   49	   13	   0	   3	   25	   11	   28	   8-­‐10	   0	   1	   9	   .333	   51	   72	   16	   4	   .885	   3	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  
Tot.	   75	   218	   37	   68	   17	   1	   4	   36	   13	   37	   10-­‐12	   0	   3	   11	   .312	   68	   98	   18	   11	   .902	   6	   1	   1	   6	   6	   2	   0	   1	  	  Ryan	  Rhoads	  (3B)	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  1995	   33	   90	   24	   21	   4	   0	   2	   15	   22	   10	   0-­‐2	   1	   0	   4	   .233	   21	   62	   12	   5	   .874	   3	   0	   1	   1	   1	   0	   0	   0	  Tot.	   33	   90	   24	   21	   4	   0	   2	   15	   22	   10	   0-­‐2	   1	   0	   4	   .233	   21	   62	   12	   5	   .874	   3	   0	   1	   1	   1	   0	   0	   0	  	  Jason	  Rittenhouse	  (1B)	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  1995	   32	   83	   18	   25	   6	   0	   1	   18	   15	   11	   2-­‐2	   2	   0	   2	   .301	   190	   16	   6	   14	   .972	   0	   0	   3	   4	   2	   1	   1	   0	  Tot.	   32	   83	   18	   25	   6	   0	   1	   18	   15	   11	   2-­‐2	   2	   0	   2	   .301	   190	   16	   6	   14	   .972	   0	   0	   3	   4	   2	   1	   1	   0	  	  Jason	  Saparto	  (OF)	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  1995	   20	   67	   14	   18	   5	   0	   0	   6	   2	   4	   4-­‐5	   0	   1	   3	   .269	   42	   1	   0	   0	   1.000	   0	   0	   2	   1	   1	   0	   0	   0	  Tot.	   20	   67	   14	   18	   5	   0	   0	   6	   2	   4	   4-­‐5	   0	   1	   3	   .269	   42	   1	   0	   0	   1.000	   0	   0	   2	   1	   1	   0	   0	   0	  	  
David	  Blocklinger	  (1B-­‐OF)	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  1996	   42	   131	   21	   47	   8	   1	   3	   28	   15	   18	   2-­‐4	   1	   1	   2	   .359	   227	   16	   7	   21	   .972	   1	   0	   2	   1	   1	   0	   0	   0	  1997	   35	   126	   34	   43	   6	   2	   5	   37	   12	   11	   1-­‐1	   4	   1	   1	   .341	   44	   2	   1	   0	   .979	   3	   0	   5	   0	   0	   0	   0	   0	  Tot.	   77	   257	   55	   90	   14	   3	   8	   65	   27	   29	   3-­‐5	   5	   2	   3	   .350	   271	   18	   8	   21	   .973	   4	   0	   7	   1	   1	   0	   0	   0	  	  Dwight	  Davidson	  (OF)	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  1996	   28	   74	   14	   21	   4	   0	   1	   11	   13	   15	   1-­‐1	   1	   1	   4	   .284	   19	   0	   0	   0	   1.000	   0	   0	   2	   2	   2	   0	   0	   1	  Tot.	   28	   74	   14	   21	   4	   0	   1	   11	   13	   15	   1-­‐1	   1	   1	   4	   .284	   19	   0	   0	   0	   1.000	   0	   0	   2	   2	   2	   0	   0	   1	  
James	  Ferguson	  (3B)	  	  	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  	   	   	   	   DP	  	  	  	   	   	   Pinch-­‐Hitting	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  1996	   24	   31	   2	   7	   2	   0	   0	   5	   3	   7	   0-­‐0	   0	   0	   2	   .226	   0	   0	   0	   0	   .000	   4	   0	   0	   16	   13	   4	   2	   2	  Tot.	   24	   31	   2	   7	   2	   0	   0	   5	   3	   7	   0-­‐0	   0	   0	   2	   .226	   0	   0	   0	   0	   .000	   4	   0	   0	   16	   13	   4	   2	   2	  	  Scott	  Hardy	  (OF)	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  1996	   37	   71	   22	   14	   1	   2	   2	   17	   4	   9	   5-­‐8	   0	   1	   0	   .197	   32	   1	   4	   0	   .892	   2	   2	   2	   6	   6	   0	   0	   2	  Tot.	   37	   71	   22	   14	   1	   2	   2	   17	   4	   9	   5-­‐8	   0	   1	   0	   .197	   32	   1	   4	   0	   .892	   2	   2	   2	   6	   6	   0	   0	   2	  	  Ron	  Jablonski	  (P)	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  1996	   11	   0	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0-­‐0	   0	   0	   0	   .000	   4	   9	   2	   0	   .867	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  Tot.	   11	   0	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0-­‐0	   0	   0	   0	   .000	   4	   9	   2	   0	   .867	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  	  Mike	  Killinger	  (1B)	  
	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  1996	   19	   28	   4	   8	   1	   0	   0	   4	   5	   5	   0-­‐0	   0	   0	   2	   .286	   28	   2	   0	   3	   1.000	   0	   0	   0	   8	   7	   2	   1	   2	  Tot.	   19	   28	   4	   8	   1	   0	   0	   4	   5	   5	   0-­‐0	   0	   0	   2	   .286	   28	   2	   0	   3	   1.000	   0	   0	   0	   8	   7	   2	   1	   2	  	  Chris	  Peck	  (OF)	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  1996	   39	   61	   10	   10	   1	   0	   0	   5	   2	   13	   12-­‐13	   1	   1	   3	   .164	   36	   1	   2	   0	   .949	   2	   1	   0	   3	   2	   0	   0	   2	  1997	   44	   124	   23	   40	   3	   3	   4	   30	   9	   21	   8-­‐12	   1	   3	   3	   .323	   70	   2	   2	   0	   .973	   2	   0	   3	   0	   0	   0	   0	   0	  Tot.	   83	   185	   33	   50	   4	   3	   4	   35	   11	   34	   20-­‐25	   2	   4	   6	   .270	   106	   3	   4	   0	   .965	   4	   1	   3	   3	   2	   0	   0	   2	  	  Mike	  Reese	  (SS-­‐OF-­‐2B)	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  1996	   46	   122	   28	   31	   5	   0	   0	   10	   21	   24	   14-­‐18	   1	   6	   4	   .254	   68	   105	   23	   19	   .883	   1	   0	   1	   0	   0	   0	   0	   0	  1997	   38	   82	   26	   22	   7	   1	   5	   23	   12	   21	   6-­‐6	   3	   3	   4	   .268	   31	   40	   7	   5	   .910	   3	   0	   2	   4	   4	   1	   0	   2	  Tot.	   84	   204	   54	   53	   12	   1	   5	   33	   33	   45	   20-­‐24	   4	   9	   8	   .260	   99	   145	   30	   24	   .891	   4	   0	   3	   4	   4	   1	   0	   2	  	  
Matt	  Acker	  (p-­‐of)	  	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  1997	   4	   0	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0-­‐0	   0	   0	   0	   .000	   0	   0	   0	   0	   .000	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  1998	   3	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0-­‐0	   0	   0	   0	   .000	   0	   1	   0	   0	   1.000	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  1999	   12	   14	   2	   1	   0	   0	   0	   1	   3	   7	   0-­‐0	   0	   0	   0	   .071	   2	   0	   2	   0	   .500	   0	   0	   0	   5	   3	   0	   2	   2	  Tot.	   19	   14	   3	   1	   0	   0	   0	   1	   3	   7	   0-­‐0	   0	   0	   0	   .071	   2	   1	   2	   0	   .600	   0	   0	   0	   5	   3	   0	   2	   2	   	  	  Andy	  Asbornsen	  (p-­‐of)	  	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  1997	   7	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0-­‐0	   0	   0	   0	   .000	   1	   1	   0	   0	   1.000	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  Tot.	   	  7	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0-­‐0	   0	   0	   0	   .000	   1	   1	   0	   0	   1.000	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  	  Casey	  Adcox	  (p)	  	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  1997	   9	   1	   1	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0-­‐0	   0	   0	   0	   1.000	   0	   1	   0	   0	   1.000	   0	   0	   0	   1	   1	   1	   0	   0	  Tot.	   9	   1	   1	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0-­‐0	   0	   0	   0	   1.000	   0	   1	   0	   0	   1.000	   0	   0	   0	   1	   1	   1	   0	   0	   	  	  	  
Donny	  Biagi	  (2b-­‐of)	  	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  1997	   12	   23	   9	   7	   2	   0	   0	   9	   5	   2	   0-­‐0	   2	   0	   1	   .304	   13	   9	   3	   1	   .880	   2	   0	   0	   4	   4	   0	   0	   1	  Tot.	   12	   23	   9	   7	   2	   0	   0	   9	   5	   2	   0-­‐0	   2	   0	   1	   .304	   13	   9	   3	   1	   .880	   2	   0	   0	   4	   4	   0	   0	   1	   	  	  Brian	  Cobb	  (of)	  	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  1997	   46	   169	   43	   64	   10	   3	   3	   30	   23	   10	   3-­‐5	   0	   3	   0	   .379	   52	   1	   3	   0	   .946	   5	   1	   2	   0	   0	   0	   0	   0	  1998	   47	   165	   38	   54	   11	   1	   1	   25	   24	   10	   3-­‐4	   2	   4	   1	   .327	   65	   3	   5	   0	   .932	   4	   1	   4	   0	   0	   0	   0	   0	  Tot.	   	  93	   334	   81	   118	   21	   4	   4	   55	   47	   20	   6-­‐9	   2	   7	   1	   .353	   117	   4	   8	   0	   .938	   9	   2	   6	   0	   0	   0	   0	   0	  
Mike	  Correia	  (3b-­‐c)	  	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  1997	   15	   18	   5	   4	   0	   0	   0	   2	   6	   5	   0-­‐0	   1	   0	   2	   .222	   24	   1	   1	   0	   .962	   0	   0	   0	   7	   4	   0	   3	   0	  1998	   28	   47	   1	   5	   0	   0	   0	   5	   7	   8	   0-­‐0	   0	   0	   0	   .106	   77	   13	   1	   1	   .989	   4	   1	   1	   7	   6	   2	   1	   1	  Tot.	   43	   65	   6	   9	   0	   0	   0	   7	   13	   13	   0-­‐0	   1	   0	   2	   .138	   101	   14	   2	   1	   .983	   4	   1	   1	   14	   10	   2	   4	   1	  	  	  PB	  -­‐	  	  1997,	  1;	  	  1998,	  5.	  	  Total	  6.	  	  	  	  SB	  Off	  -­‐	  1997,	  2-­‐2	  (100.0);	  1998,	  26-­‐29	  (.897).	  	  Totals	  28-­‐31	  (.903).	  	  Scott	  Earle	  (P)	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  1997	   21	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0-­‐0	   0	   0	   0	   .000	   6	   15	   2	   0	   .913	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  1998	   15	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0-­‐0	   0	   0	   0	   .000	   7	   10	   0	   1	   1.000	   1	   0	   0	   1	   1	   0	   0	   0	  1999	   17	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0-­‐0	   0	   0	   0	   .000	   5	   18	   0	   0	   1.000	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  Tot.	   53	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0-­‐0	   0	   0	   0	   .000	   18	   43	   2	   1	   .968	   1	   0	   0	   1	   1	   0	   0	   0	  	  Chet	  Gillaspy	  (of-­‐c-­‐	  p)	  	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  
1997	   39	   32	   28	   11	   3	   0	   0	   8	   4	   10	   8-­‐9	   0	   3	   3	   .344	   17	   2	   1	   0	   .950	   1	   0	   0	   4	   4	   2	   0	   1	  1998	   36	   98	   11	   27	   1	   0	   5	   21	   9	   20	   0-­‐0	   0	   3	   5	   .276	   138	   18	   6	   0	   .963	   3	   3	   2	   1	   1	   0	   0	   0	  Tot.	   	  75	   130	   39	   38	   4	   0	   5	   29	   13	   30	   8-­‐9	   0	   6	   8	   .299	   155	   20	   7	   0	   .962	   4	   3	   2	   5	   5	   2	   0	   1	  	  	  PB	  -­‐	  1998,	  7.	  	  SB	  Off	  -­‐	  1998,	  62-­‐72	  (.861).	  	  Andy	  Hinson	  (c-­‐1b)	  	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  1997	   24	   56	   12	   16	   1	   0	   5	   19	   12	   13	   2-­‐4	   2	   1	   6	   .286	   28	   4	   0	   1	   1.000	   1	   1	   3	   2	   1	   0	   0	   0	  1998	   8	   20	   2	   4	   0	   0	   0	   1	   6	   1	   0-­‐0	   0	   0	   0	   .200	   28	   0	   1	   0	   .966	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  1999	   16	   44	   8	   10	   1	   0	   1	   5	   9	   11	   0-­‐1	   0	   0	   1	   .227	   57	   7	   0	   4	   1.000	   2	   1	   0	   1	   1	   1	   0	   0	  Tot.	   48	   120	   22	   30	   2	   0	   6	   25	   27	   25	   2-­‐5	   2	   1	   7	   .250	   113	   11	   1	   5	   .992	   3	   2	   3	   3	   2	   1	   0	   0	  	  	  PB	  -­‐	  1997,	  2;	  1998,	  1.	  	  Totals	  3.	  	  SB	  Off	  -­‐	  1997,	  4-­‐7	  (.571);	  1998,	  4-­‐4	  (1.000),	  1999,	  2-­‐2	  (1.000)	  	  Totals	  10-­‐13	  (.769).	  	  Jason	  Mathews	  (c)	  	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  1997	   46	   140	   5	   54	   22	   1	   2	   30	   23	   17	   0-­‐0	   3	   1	   3	   .386	   231	   54	   4	   3	   .986	   0	   0	   4	   2	   1	   1	   1	   0	  Tot.	   	  46	   140	   5	   54	   22	   1	   2	   30	   23	   17	   0-­‐0	   3	   1	   3	   .386	   231	   54	   4	   3	   .986	   0	   0	   4	   2	   1	   1	   1	   0	  
	  	  PB	  -­‐	  7.	  	  SB	  Off	  -­‐	  48-­‐76	  (.632).	  	  Pete	  Mirkovich	  (3b-­‐2b)	  	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  1997	   45	   134	   32	   37	   7	   1	   1	   29	   24	   18	   6-­‐8	   1	   2	   4	   .276	   20	   86	   13	   9	   .891	   4	   1	   1	   0	   0	   0	   0	   0	  1998	   47	   147	   38	   51	   10	   0	   1	   30	   30	   23	   2-­‐6	   2	   2	   5	   .347	   31	   79	   19	   9	   .853	   3	   0	   2	   0	   0	   0	   0	   0	  Tot.	   	  92	   281	   70	   88	   17	   1	   2	   59	   54	   41	   8-­‐14	   3	   3	   9	   .313	   51	   165	   32	   18	   .871	   7	   1	   3	   0	   0	   0	   0	   0	  	  Chris	  Moore	  (1b)	  	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  1997	   45	   119	   40	   50	   7	   0	   5	   34	   42	   16	   4-­‐4	   0	   0	   3	   .420	   278	   18	   4	   24	   .987	   2	   0	   3	   1	   1	   0	   0	   0	  Tot.	   	  45	   119	   40	   50	   7	   0	   5	   34	   42	   16	   4-­‐4	   0	   0	   3	   .420	   278	   18	   4	   24	   .987	   2	   0	   3	   1	   1	   0	   0	   0	  	  Josh	  Sarpy	  (of-­‐2b)	  	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  1997	   17	   8	   18	   2	   0	   1	   0	   2	   2	   0	   5-­‐8	   0	   0	   0	   .250	   3	   3	   1	   0	   .857	   0	   0	   0	   4	   2	   1	   2	   0	  Tot.	   	  17	   8	   18	   2	   0	   1	   0	   2	   2	   0	   5-­‐8	   0	   0	   0	   .250	   3	   3	   1	   0	   .857	   0	   0	   0	   4	   2	   1	   2	   0	  
	  David	  Silverton	  (2b-­‐3b-­‐of)	  	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  1997	   45	   154	   40	   52	   18	   2	   1	   28	   15	   22	   13-­‐16	   4	   1	   4	   .338	   81	   84	   12	   19	   .932	   4	   1	   1	   1	   1	   0	   0	   1	  1998	   46	   138	   23	   32	   3	   0	   1	   19	   22	   23	   9-­‐11	   0	   3	   3	   .232	   62	   78	   13	   24	   .915	   4	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  Tot.	   	  91	   292	   63	   84	   21	   2	   2	   47	   37	   45	   22-­‐27	   4	   4	   7	   .288	   143	   162	   25	   43	   .924	   8	   1	   1	   1	   1	   0	   0	   1	  	  
John	  Thurmond	  (1b)	  	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  1997	   28	   51	   4	   13	   3	   0	   1	   6	   4	   7	   0-­‐1	   0	   2	   2	   .255	   20	   0	   1	   4	   .952	   2	   1	   0	   11	   10	   5	   1	   2	  1998	   40	   132	   19	   40	   6	   0	   2	   21	   19	   17	   0-­‐1	   1	   1	   2	   .303	   112	   3	   1	   17	   .991	   4	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  Tot.	   	  68	   183	   23	   53	   9	   0	   3	   27	   23	   24	   0-­‐2	   1	   3	   4	   .290	   132	   3	   2	   21	   .985	   6	   1	   0	   11	   10	   5	   1	   2	  	  Matt	  Turner	  (ss)	  	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  1997	   41	   117	   17	   40	   4	   1	   0	   16	   6	   5	   4-­‐5	   0	   8	   1	   .342	   47	   77	   8	   14	   .939	   6	   0	   0	   1	   0	   0	   1	   0	  1998	   47	   173	   43	   54	   11	   1	   1	   20	   16	   12	   6-­‐9	   1	   3	   1	   .312	   59	   101	   14	   22	   .920	   3	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  Tot.	   	  88	   290	   60	   94	   15	   2	   1	   36	   22	   17	   10-­‐14	   1	   11	   2	   .324	   106	   178	   22	   36	   .928	   9	   0	   0	   1	   0	   0	   1	   0	  	  Tony	  Wise	  (1b-­‐of)	  	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  1997	   31	   64	   21	   18	   4	   2	   3	   15	   20	   14	   0-­‐0	   2	   0	   3	   .281	   49	   3	   0	   1	   1.000	   0	   0	   1	   5	   3	   1	   2	   1	  Tot.	   	  31	   64	   21	   18	   4	   2	   3	   15	   20	   14	   0-­‐0	   2	   0	   3	   .281	   49	   3	   0	   1	   1.000	   0	   0	   1	   5	   3	   1	   2	   1	  
	  Tim	  Akins	  (2b-­‐of)	  	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  1998	   38	   21	   21	   5	   1	   0	   1	   4	   1	   4	   0-­‐1	   1	   1	   1	   .238	   8	   9	   3	   1	   .850	   0	   0	   0	   5	   4	   2	   1	   0	  1999	   39	   94	   29	   25	   7	   1	   1	   12	   7	   11	   4-­‐5	   0	   1	   0	   .266	   47	   48	   9	   7	   .913	   1	   0	   1	   4	   3	   1	   1	   0	  2000	   35	   48	   19	   13	   2	   0	   0	   5	   4	   11	   1-­‐5	   0	   1	   0	   .271	   19	   17	   1	   4	   .973	   0	   0	   0	   9	   9	   4	   0	   1	  Tot.	   112	   163	   69	   43	   10	   1	   2	   21	   12	   26	   5-­‐11	   1	   3	   1	   .264	   74	   74	   13	   12	   .919	   1	   0	   1	   18	   16	   7	   2	   1	  	  Tom	  Ammerman	  (of)	  	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  1998	   45	   119	   19	   37	   7	   2	   1	   14	   12	   26	   3-­‐5	   3	   2	   6	   .311	   82	   3	   3	   0	   .966	   4	   0	   0	   1	   1	   1	   0	   0	  1999	   42	   156	   33	   63	   7	   3	   0	   28	   13	   16	   13-­‐21	   1	   2	   10	   .404	   56	   2	   3	   1	   .951	   4	   1	   5	   0	   0	   0	   0	   0	  Tot.	   	  	  87	   275	   52	   100	   14	   5	   1	   42	   25	   42	   16-­‐26	   4	   4	   16	   .364	   138	   4	   6	   1	   .959	   8	   1	   5	   1	   1	   1	   0	   0	  	  Marc	  Horner	  (1b-­‐of)	  	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  
1998	   47	   150	   41	   58	   9	   2	   9	   42	   27	   22	   4-­‐5	   2	   1	   9	   .387	   202	   11	   0	   10	   1.000	   6	   2	   5	   0	   0	   0	   0	   0	  Tot.	   	  	  47	   150	   41	   58	   9	   2	   9	   42	   27	   22	   4-­‐5	   2	   1	   9	   .387	   202	   11	   0	   10	   1.000	   6	   2	   5	   0	   0	   0	   0	   0	  	  Ryan	  	  McCarthy	  (of)	  	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  1998	   20	   30	   8	   6	   0	   0	   0	   2	   2	   10	   0-­‐0	   1	   0	   0	   .200	   14	   0	   0	   0	   1.000	   0	   1	   0	   4	   3	   1	   1	   2	  1999	   31	   84	   9	   28	   6	   2	   0	   12	   4	   18	   2-­‐2	   1	   3	   1	   .333	   16	   0	   0	   0	   1.000	   2	   0	   1	   4	   4	   1	   0	   1	  2000	   28	   56	   12	   17	   4	   0	   1	   8	   4	   11	   1-­‐3	   0	   3	   2	   .304	   32	   0	   2	   0	   .941	   1	   0	   0	   6	   4	   1	   1	   1	  Tot.	   	  	  79	   170	   29	   51	   10	   2	   1	   22	   10	   39	   3-­‐5	   1	   6	   3	   .300	   62	   0	   2	   0	   .969	   3	   1	   1	   14	   11	   3	   2	   4	  	  Coy	  Miller	  (of)	  	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  1998	   7	   23	   4	   6	   1	   0	   1	   7	   2	   3	   1-­‐2	   1	   1	   0	   .261	   9	   0	   1	   0	   .900	   0	   0	   1	   0	   0	   0	   0	   0	  Tot.	   	  	  7	   23	   4	   6	   1	   0	   1	   7	   2	   3	   1-­‐2	   1	   1	   0	   .261	   9	   0	   1	   0	   .900	   0	   0	   1	   0	   0	   0	   0	   0	  	  	  	  	  
Colby	  Sherrill	  (c)	  	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  1998	   37	   88	   18	   26	   3	   1	   6	   29	   20	   27	   0-­‐1	   1	   1	   6	   .295	   66	   9	   6	   0	   .926	   2	   0	   2	   4	   3	   2	   1	   1	  1999	   30	   89	   7	   21	   2	   0	   1	   10	   10	   27	   0-­‐0	   0	   0	   1	   .236	   67	   6	   1	   0	   .986	   1	   0	   1	   0	   0	   0	   0	   0	  2000	   40	   103	   4	   26	   5	   0	   0	   13	   10	   37	   1-­‐2	   1	   0	   3	   .252	   67	   14	   4	   1	   .953	   1	   0	   1	   1	   0	   0	   1	   0	  Tot.	   107	   280	   29	   73	   10	   1	   7	   52	   40	   91	   1-­‐3	   2	   1	   10	   .261	   200	   29	   11	   1	   .954	   4	   0	   4	   5	   3	   2	   2	   1	  	  	  PB	  -­‐	  1998,	  20;	  1999,	  6;	  2000,	  3.	  	  Totals	  29.	  	  	  	  SB	  Off	  -­‐	  1998,	  23-­‐28	  (.821);	  1999,	  29-­‐33	  (.879);	  2000,	  46-­‐53	  (.868)	  	  Totals	  98-­‐114	  (.860).	  	  Nathan	  Bishop	  (of)	  	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  1999	   35	   131	   35	   56	   12	   2	   6	   39	   11	   30	   4-­‐5	   1	   0	   9	   .427	   74	   2	   1	   0	   .987	   0	   0	   1	   1	   1	   0	   0	   0	  Tot.	   	  	  35	   131	   35	   56	   12	   2	   6	   39	   11	   30	   4-­‐5	   1	   0	   9	   .427	   74	   2	   1	   0	   .987	   0	   0	   1	   1	   1	   0	   0	   0	  	  
Robert	  Collins	  (1b-­‐of)	  	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  1999	   20	   67	   16	   26	   6	   1	   4	   15	   1	   10	   2-­‐3	   0	   0	   4	   .388	   82	   2	   5	   5	   .944	   6	   0	   1	   1	   1	   0	   0	   0	  2000	   39	   102	   22	   34	   4	   2	   0	   15	   9	   16	   1-­‐1	   0	   2	   8	   .333	   49	   2	   1	   1	   .981	   2	   2	   1	   7	   6	   4	   1	   0	  Tot.	   59	   169	   38	   60	   10	   3	   4	   30	   10	   26	   3-­‐4	   0	   2	   12	   .355	   131	   4	   6	   6	   .957	   8	   2	   2	   8	   7	   4	   1	   0	  	  	  	  Jace	  Dwinell	  (3b-­‐ss-­‐2b)	  	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  1999	   29	   15	   19	   2	   0	   0	   1	   1	   1	   4	   3-­‐3	   0	   0	   1	   .133	   2	   4	   0	   1	   1.000	   0	   0	   0	   5	   5	   2	   0	   1	  2000	   37	   72	   13	   18	   4	   0	   0	   5	   7	   18	   0-­‐1	   0	   2	   1	   .250	   16	   17	   10	   3	   .767	   2	   0	   0	   10	   10	   4	   0	   3	  Tot.	   66	   87	   32	   20	   4	   0	   1	   6	   8	   22	   3-­‐4	   0	   2	   1	   .230	   18	   21	   10	   4	   .796	   2	   0	   0	   15	   15	   6	   0	   4	   	  	  	  Ryan	  Greear	  (c)	  	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  1999	   37	   120	   4	   43	   7	   0	   0	   18	   15	   13	   0-­‐1	   2	   0	   5	   .358	   227	   29	   3	   3	   .988	   5	   0	   2	   1	   1	   1	   0	   0	  2000	   6	   14	   0	   2	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   0-­‐0	   0	   0	   1	   .143	   24	   10	   0	   0	   1.000	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  
Tot.	   43	   134	   4	   45	   7	   0	   0	   18	   15	   14	   0-­‐1	   2	   0	   6	   .336	   251	   39	   3	   3	   .990	   5	   0	   2	   1	   1	   1	   0	   0	  	  	  	  	  	  	  PB	  -­‐	  1999,	  14;	  2000,	  1.	  	  Totals	  15.	  	  	  	  SB	  Off	  -­‐	  	  	  1999,	  50-­‐66	  (.758);	  2000,	  3-­‐10	  (.300).	  	  Totals	  53-­‐76	  (.697).	  	   	  	  	  Jim	  Jolly	  (1b)	  	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  1999	   35	   72	   10	   16	   4	   0	   0	   9	   4	   12	   3-­‐3	   1	   0	   1	   .222	   139	   10	   4	   9	   .974	   1	   1	   1	   4	   4	   1	   0	   1	  Tot.	   35	   72	   10	   16	   4	   0	   0	   9	   4	   12	   3-­‐3	   1	   0	   1	   .222	   139	   10	   4	   9	   .974	   1	   1	   1	   4	   4	   1	   0	   1	   	  	  	  Cannon	  Jones	  (p)	  	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  1999	   6	   0	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0-­‐0	   0	   0	   0	   .000	   1	   3	   0	   0	   1.000	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  Tot.	   6	   0	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0-­‐0	   0	   0	   0	   .000	   1	   3	   0	   0	   1.000	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   	  	  	  Chance	  McClellan	  (of)	  	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  1999	   39	   136	   30	   56	   13	   3	   5	   28	   16	   31	   4-­‐6	   3	   1	   2	   .412	   58	   2	   1	   0	   .984	   1	   0	   4	   0	   0	   0	   0	   0	  2000	   43	   134	   24	   39	   6	   0	   3	   19	   12	   22	   4-­‐5	   0	   2	   3	   .291	   78	   1	   0	   0	   1.000	   2	   0	   2	   3	   3	   0	   0	   1	  Tot.	   72	   270	   54	   95	   19	   3	   8	   47	   28	   53	   8-­‐11	   3	   3	   5	   .352	   136	   3	   1	   0	   .993	   3	   0	   6	   3	   3	   0	   0	   1	   	  	  	  
Dustin	  Page	  (3b)	  	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  1999	   39	   107	   19	   31	   8	   1	   0	   16	   16	   28	   4-­‐6	   0	   4	   1	   .290	   26	   51	   13	   3	   .856	   4	   0	   1	   0	   0	   0	   0	   0	  Tot.	   39	   107	   19	   31	   8	   1	   0	   16	   16	   28	   4-­‐6	   0	   4	   1	   .290	   26	   51	   13	   3	   .856	   4	   0	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   	  	  	  Tommy	  Pesacreta	  (2b)	  	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  1999	   29	   41	   9	   13	   1	   0	   1	   8	   7	   3	   1-­‐1	   1	   6	   0	   .317	   25	   39	   7	   6	   .901	   1	   1	   0	   6	   4	   2	   0	   0	  Tot.	   29	   41	   9	   13	   1	   0	   1	   8	   7	   3	   1-­‐1	   1	   6	   0	   .317	   25	   39	   7	   6	   .901	   1	   1	   0	   6	   4	   2	   0	   0	   	  	  	  Adam	  Schakel	  (of-­‐1b-­‐3b-­‐c)	  	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  1999	   20	   43	   8	   9	   0	   0	   1	   5	   2	   12	   1-­‐2	   1	   0	   0	   .209	   18	   8	   3	   0	   .897	   3	   0	   0	   6	   6	   1	   0	   1	  2000	   45	   139	   22	   45	   5	   3	   4	   30	   19	   43	   0-­‐2	   2	   1	   0	   .324	   103	   14	   15	   8	   .886	   3	   0	   2	   2	   2	   1	   0	   0	  Tot.	   65	   182	   30	   54	   5	   3	   5	   35	   21	   55	   1-­‐4	   3	   1	   0	   .297	   121	   22	   18	   8	   .888	   6	   0	   2	   8	   8	   2	   0	   1	  	  	  	  PB	  -­‐	  2000,	  0.	  	  SB	  Off	  -­‐	  2000,	  1-­‐1.	  	   	  	  	  	  	  
Jason	  Skaug	  (ss-­‐2b)	  	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  1999	   42	   144	   24	   37	   4	   0	   4	   20	   17	   26	   5-­‐6	   5	   4	   2	   .257	   59	   85	   17	   12	   .894	   1	   0	   4	   0	   0	   0	   0	   0	  2000	   43	   130	   15	   29	   7	   0	   0	   12	   12	   33	   9-­‐9	   3	   4	   0	   .223	   77	   87	   7	   20	   .959	   4	   0	   1	   0	   0	   0	   0	   0	  Tot.	   85	   274	   39	   66	   11	   0	   4	   32	   29	   59	   14-­‐15	   8	   8	   2	   .241	   136	   172	   24	   32	   .928	   5	   0	   5	   0	   0	   0	   0	   0	  	  Chad	  Amos	  (of)	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  2000	   15	   35	   2	   6	   1	   0	   1	   2	   1	   6	   0-­‐0	   0	   0	   2	   .171	   21	   0	   3	   0	   .875	   2	   1	   0	   3	   3	   1	   0	   0	  Tot.	   15	   35	   2	   6	   1	   0	   1	   2	   1	   6	   0-­‐0	   0	   0	   2	   .171	   21	   0	   3	   0	   .875	   2	   1	   0	   3	   3	   1	   0	   0	  	  	  Mark	  Brownlee	  (c-­‐of-­‐p)	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  2000	   48	   161	   28	   40	   7	   1	   0	   14	   17	   28	   5-­‐6	   2	   5	   3	   .248	   175	   32	   5	   3	   .976	   5	   0	   2	   2	   2	   2	   0	   0	  Tot.	   	  48	   161	   28	   40	   7	   1	   0	   14	   17	   28	   5-­‐6	   2	   5	   3	   .248	   175	   32	   5	   3	   .976	   5	   0	   2	   2	   2	   2	   0	   0	  	  	  PB	  -­‐	  6.	  	  SB	  Off	  -­‐	  22-­‐34	  (.647).	  	  
Jeremy	  Fox	  (3b)	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  2000	   31	   62	   3	   15	   2	   0	   0	   3	   8	   23	   1-­‐1	   0	   0	   1	   .242	   14	   32	   9	   4	   .836	   0	   0	   0	   2	   2	   1	   0	   0	  Tot.	   31	   62	   3	   15	   2	   0	   0	   3	   8	   23	   1-­‐1	   0	   0	   1	   .242	   14	   32	   9	   4	   .836	   0	   0	   0	   2	   2	   1	   0	   0	  	  	  Travis	  Gibson	  	  (p)	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  2000	   8	   0	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0-­‐0	   0	   0	   0	   .000	   0	   2	   0	   0	   1.000	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  Tot.	   8	   0	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0-­‐0	   0	   0	   0	   .000	   0	   2	   0	   0	   1.000	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   	  	  Tom	  Johnson	  (p-­‐3b)	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  2000	   8	   6	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   3	   0-­‐0	   0	   0	   0	   .000	   3	   3	   0	   1	   .1000	   0	   0	   0	   2	   2	   0	   0	   1	  Tot.	   	  8	   6	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   3	   0-­‐0	   0	   0	   0	   .000	   3	   3	   0	   1	   .1000	   0	   0	   0	   2	   2	   0	   0	   1	  	  Orion	  Jones	  (of)	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  
2000	   33	   79	   10	   22	   7	   0	   1	   13	   14	   11	   2-­‐3	   0	   0	   2	   .278	   43	   1	   5	   0	   .898	   1	   1	   0	   5	   4	   2	   1	   0	  Tot.	   	  33	   79	   10	   22	   7	   0	   1	   13	   14	   11	   2-­‐3	   0	   0	   2	   .278	   43	   1	   5	   0	   .898	   1	   1	   0	   5	   4	   2	   1	   0	  	  Arlo	  Randall	  (of)	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  2000	   20	   39	   3	   8	   3	   0	   0	   5	   3	   4	   0-­‐0	   0	   0	   1	   .205	   4	   0	   1	   0	   .800	   3	   0	   1	   12	   12	   5	   0	   0	  Tot.	   20	   39	   3	   8	   3	   0	   0	   5	   3	   4	   0-­‐0	   0	   0	   1	   .205	   4	   0	   1	   0	   .800	   3	   0	   1	   12	   12	   5	   0	   0	  	  Justin	  Williams	  (ss)	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  2000	   48	   146	   23	   51	   7	   1	   1	   25	   21	   26	   5-­‐7	   0	   3	   4	   .349	   72	   142	   33	   31	   .866	   3	   0	   1	   0	   0	   0	   0	   0	  Tot.	   	  48	   146	   23	   51	   7	   1	   1	   25	   21	   26	   5-­‐7	   0	   3	   4	   .349	   72	   142	   33	   31	   .866	   3	   0	   1	   0	   0	   0	   0	   0	  	  Brian	  Winkelman	  (1b)	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  2000	   38	   114	   17	   25	   5	   0	   3	   17	   18	   23	   1-­‐2	   3	   0	   8	   .219	   258	   17	   7	   30	   .975	   3	   3	   1	   0	   0	   0	   0	   0	  
Tot.	   	  38	   114	   17	   25	   5	   0	   3	   17	   18	   23	   1-­‐2	   3	   0	   8	   .219	   258	   17	   7	   30	   .975	   3	   3	   1	   0	   0	   0	   0	   0	  	  
